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En la investigación titulada Aplicación del Programa “Mis lecturas favoritas” en 
el desarrollo del nivel de comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque, en 
esta investigación se realizó un estudio interesante cuyo objetivo fue analizar la influencia 
de la aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas en el desarrollo del nivel de la 
comprensión lectora. La investigación tuvo un diseño cuasiexperimental, constituido por 
dos grupos, uno experimental y otro de control. En el grupo experimental participaron 22 
estudiantes del sexto grado de educación primaria a quienes se les aplicó, durante cuatro 
meses, el programa Mis Lecturas Favoritas para mejorar el desarrollo de la comprensión 
lectora. Para comprobar los resultados se aplicaron los instrumentos de evaluación 
consistentes en las Pruebas ACL-5 tanto en pretest como en postest. Esta es una prueba 
que consta de 35 ítems, la cual determina el grado de influencia del programa desarrollado 
en el grupo experimental. Los resultados entre ambos grupos evidencian que existen 
diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora en las alumnas del sexto grado 
de educación primaria del grupo control y el grupo experimental; asimismo en este último 
grupo antes y después de la aplicación del programa. Se concluye que la aplicación del 
programa mejora significativamente la comprensión lectora tanto en el nivel literal, 
reorganización de la información, inferencial y crítico. 
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In the research titled Application of the Program "My favorite readings" in the 
development of the level of reading comprehension in the students of the sixth grade of 
Primary Education of the Educational Institution No. 11523 of Pucalá - Lambayeque, in 
this research an interesting study was carried out whose objective was to analyze the 
influence of the application of the program My Favorite Readings in the development of 
the level of reading comprehension. The research had a quasi-experimental design, 
consisting of two groups, one experimental and one control. In the experimental group 22 
students of the sixth grade of primary education participated, to whom the program My 
Favorite Readings was applied for four months to improve the development of reading 
comprehension. To verify the results, the evaluation instruments consisting of the ACL-5 
tests were applied, both in pretest and posttest. This is a test consisting of 35 items, which 
determines the degree of influence of the program developed in the experimental group. 
The results between both groups show that there are significant differences in the level of 
reading comprehension in the sixth grade students of the control group and the 
experimental group; also in this last group before and after the application of the program. 
It is concluded that the application of the program significantly improves reading 
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Uno de los retos más relevantes de las alumnas es la competitividad, ya sea por un 
buen rendimiento o por salir bien en sus cursos. Son muchas las alumnas de primaria que 
compiten por lograr algún premio en sus colegios. Ello hace que ser “de los mejores” sea 
un objetivo que (sobre todo los de los últimos grados) se plantean por encima incluso de la 
adquisición de conocimientos. La exigencia académica y los hábitos de trabajo adquiridos 
en las alumnas más bajos del sistema educativo no siempre ayudan a la adaptación natural 
del estudiante. 
Todos estos fenómenos acarrean un nivel de comprensión lectora en las alumnas. 
Existen varios modelos que se produce en el ámbito educativo, que podría afectar tanto a 
profesores como a las alumnas, en cualquier nivel educativo. Fisher (1984, 1986) 
considera que la escuela representa un conjunto de situaciones altamente estresantes 
debido a que el individuo puede experimentar, aunque solo sea transitoriamente, una falta 
de control del nuevo ambiente, potencialmente generador de estrés y del fracaso 
académico. 
Por otro lado, el estilo de vida de las alumnas se ve modificado según se acerca el 
período de exámenes, convirtiéndose así sus hábitos en insalubres -exceso en el consumo 
de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas como excitantes e, incluso, en algunos casos, 
ingestión de tranquilizantes-, lo que, a la larga, puede llevar a la aparición de trastornos de 
salud (Hernández, Pozo y Polo, 1994). Sin embargo, no todos los estudiantes padecen 
estrés. La respuesta depende de la disposición personal para hacer frente a las demandas. 
Afirmar que una alumna padece estrés o no, resulta de una utilidad cuestionable por su 
generalidad. El objetivo de este estudio es analizar del efecto de un programa para mejorar 





El problema de la comprensión lectora es generalizado en todos los niveles 
educativos. Recientes estudios indican que las dificultades en los procesos de comprensión 
lectora se evidencian en todos los niveles educativos, debido a la poca experimentación, 
difusión e implementación de estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de los 
procesos comprensivos de las alumnas. 
Según Bravo (2004), aprender a leer ha sido comparado a un parto intelectual. El 
conocimiento de la palabra escrita es el nacimiento cognitivo de las alumnas que luego se 
desarrolla a una cultura letrada, en la cual la trasmisión cultural se hace principalmente 
mediante textos escritos. Ellos constituyen un vehículo del pensamiento y del 
conocimiento entre las generaciones. 
Del mismo modo, el aprendizaje de la lectura es la culminación de un proceso que se 
inicia años antes de ingresar al primero básico y el cual se produce, con mayor o con 
menor facilidad, según sean las condiciones en las cuales las alumnas abordan el lenguaje 
escrito. Siguiendo esta metáfora comparativa, así como hay alumnas que están mejor 
preparados que otros para sobrevivir en la escuela, hay algunos que están mejor preparados 
para aprender a leer y a escribir, situación que no depende solamente de los docentes, 
como tampoco del currículum. Varias investigaciones muestran que hay un conjunto de 
procesos cognitivos intrínsecos al desarrollo, que emergen varios años antes de iniciarse el 
aprendizaje de la lectura y que son determinantes para su éxito posterior. 
Por ello, es importante la evaluación de la comprensión lectora en este nivel de 
educación universitaria, dado que podemos tener luces de cómo se están desarrollando los 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel 
es el de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los 
estudiantes a comprender lo que leen. Durante la última década tanto maestros como 
especialistas se han propuesto encontrar, desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias 
de enseñanza basadas en el mejor entendimiento de los procesos involucrados en la 
comprensión de la lectura para incorporarlos al marco teórico que utilizan para enseñarles. 
Dentro del ámbito educativo nacional e internacional se han dado una serie de 
cambios y propuestas metodológicas o que plantean un protagonismo mucho más efectivo 
y comprometedor en estudiantes a través de un conjunto de recursos didácticos, creados y 
construidos en paradigmas distintos, cuya finalidad es orientar el quehacer pedagógico del 
docente a que facilite, medie, coordine y oriente a los estudiantes en la construcción 
significativa de sus aprendizajes, compresión, interpretación, crítica y creatividad, cuya 
base recae en la compresión lectora. 
Esta construcción significativa de sus aprendizajes, implica el manejo y dominio de 
competencias comunicativas que le permitan a los estudiantes obtener mayor información 
escrita, oral o audiovisual a fin de comprender sus mensajes y asimilarlos. 
Ahora bien, sabemos perfectamente, que dentro del contexto actual, la comunicación 
ha permitido un flujo de información poco antes visto, los medios de comunicación han 
evolucionado dando infinidad de mensajes a los seres humanos y gran parte de esta 
información se acumula o no es decodificada por el acelerado flujo. De ahí que es mayor la 
cantidad de información que se pierde y muy poco lo que gana o asimila, en educación 





La solución a todos estos casos problemáticos, está en comprensión lectora; es decir, 
la mayor capacidad comprensiva; si esto se concretara, el éxito de las alumnas estaría 
asegurado; sin embargo, se ha podido observar (durante nuestro paso por las aulas) 
algunos problemas y /o limitaciones de comprensión lectora, acompañados de una serie de 
yerros poco corregidos antes y que ahora desencadenan en una problemática comunicativa 
concreta. 
En la Conferencia Mundial sobre “Educación para todos”, denominada también la 
Conferencia de JOMTIEM, realizada en Tailandia, del 05 al 09 de marzo de 1990. Evento 
auspiciado por la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial en la que participaron 
gobiernos, agencias internacionales, organismos no gubernamentales y personalidades 
destacadas en el ámbito educativo a nivel mundial; este evento, trató una de las prioridades 
insatisfechas del mundo en el aspecto educativo, traducidos en la satisfacción de las 
Necesidades Básicas de Aprendizaje (NEBA), en la que se involucran a niños, jóvenes, 
adultos sin distinción y discriminación alguna. 
Su importancia radica en que establecieron acuerdos como: El acceso universal a la 
educación primaria, el mejoramiento de los resultados de aprendizaje, reducción de la tasa 
de analfabetismo de los adultos, ampliación de los servicios de educación básica, entre 
otras. (Conferencia de Jomtiem, Tailandia, marzo de 1990), lo que implica, que los 
gobiernos firmantes han tenido por deber, cumplir estos acuerdos en bienestar de la 
educación de la niñez a nivel mundial. 
Transcurrido el tiempo y el espacio, los resultados de los avances fueron evaluados 
en el Foro mundial de Educación DAKAR, realizado del 25 al 28 de abril del 2010 en 
DAKAR – Senegal. En este foro, lo estados, los delegados participantes, se 
comprometieron en alcanzar los objetivos y logros de la educación para todos los 





logros de la educación para que todos sean alcanzados con meridiana claridad; una de sus 
metas fue: “Mejorar la calidad educativa y asegurar su excelencia, con medición de logros, 
especialmente en lecto – escritura, matemáticas y habilidades básicas”. Este evento ha sido 
es transcendental, puesto que permite impulsar con mayor seriedad compromisos que los 
Estados, mediante sus gobiernos, asuman esta situación específica, los casos de la lecto – 
escritura, matemáticas y habilidades básicas. 
La aplicación de los instrumentos de evaluación de carácter internacional, por 
consecuente sus resultados, han levantado una serie de controversias, que han recorrido las 
estructuras educativas de los países como el nuestro, este resultado permitió tener mayor 
interés, particularmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de comprensión lectora. 
Esto ha sido la base para que los responsables e implicados en el problema educativo 
impulsen acciones en este campo de la comprensión lectora, entre otros, puesto que fue un 
duro golpe para el sistema educativo peruano. Así es que se torna más interesante la 
comprensión lectora. 
Los hechos que se evidencian en el Perú al 2021, en los siguientes términos. El 85% 
y 88% de los estudiantes de segundo y sexto grado de primaria, respectivamente, muestran 
evidencias de no comprender lo que leen. Del mismo modo, solo el 1,0% de alumnas de 
sexto de primaria tienen un nivel esperable en cuanto al manejo de información sobre 
ciudadanía y democracia (IV Evaluación Nacional 2004, Unidad de medición de la calidad 
MEI). En la tesis Educativa Nacional de 2021. MED P.66), por lo que la situación amerita 
desarrollar todo un estudio partiendo de nuestra realidad. 
Muy a pesar que el Estado hace un esfuerzo de contribuir con material para superar 
este problema de ahí que : “se han entregado, con destacable esfuerzo del Ministerio de 
Educación, trece millones de texto, 2000 mil guías metodológicas para escolares y 





secundaria”. (Proyecto Educativo Nacional al 2021 MED, p.65); sin embargo, este 
problema sigue siendo latente, en las alumnas del sexto grado de la institución educativa 
Nº 11523 de Pucalá. 
En la región Lambayeque estos hecho también se reflejan y están expresado en el 
Proyecto Educativo Regional al 2015, en esta puntualizan los bajos niveles de rendimiento 
matemáticos y comunicación, además la mayor parte de los aprendizajes no son 
funcionales, es decir no se utilizan en la vida diaria. 
Según la UMC-MEA (2005), en sexto grado de Primaria con rendimiento suficiente 
en comunicación alcanzo al 6.8% y el 4.4 % en matemática mientras que en educación 
secundaria los estudiantes de quinto grado con rendimiento suficiente en comunicación 
alcanzó a 1.6 % en matemática a 0.4 % (PER AL 2015, 60) entonces, el problema de la 
comprensión lectora como secuencia de la falta de lectura perdura y ellos son las 
evidencias para contribuir en su estudio. 
El Estado peruano mediante el Ministerio de Educación, al asumir su 
responsabilidad, viene aprobando y emitiendo normas de carácter nacional en este 
contexto emite la Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED, donde se aprueba la directiva 
sobre normas para la organización y aplicación del Plan Lector en las Instituciones 
Educativas Básica Regular (04 de julio del 2006) documento de carácter normativo que 
promueve, organiza y orienta la práctica de la lectura en los estudiantes de la educación 
básica regular del sistema educativo peruano, en donde los responsables directos procuran 
su concreción; de igual manera, el presente trabajo de investigación responde a este 
llamado para contribuir en mejorar la comprensión lectora. 
En la Institución Educativa Nº 11523, ubicada en el distrito de Pucalá, Provincia 
Chiclayo y Departamento Lambayeque, siendo estatal y su nivel socio económico regular, 





secciones de primero a sexto grado de primaria viene haciendo esfuerzo para mejorar la 
educación de ahí que posee aula de innovación, dando cumplimiento a la R.M. Nº 0386- 
2006 que aprueba las normas para la organización y aplicación del plan lector, ha asumido 
estas normas para ello viene implementando desde el año 2007 una serie de acciones e 
tendientes a generar nuevas estrategias para desarrollar las capacidades para la 
comprensión lectora. 
La Institución Educativa Nº 11523, como otras en la zona no se escapa del problema, 
pues según en el diagnostico institucional que forma parte del Proyecto Educativo 
Institucional, la mayoría de las alumnas presentan dificultades en la comprensión lectora, o 
sea no comprenden lo que leen, llegando solo hasta la comprensión de nivel literal, mas no 
en comprensión inferencial ni crítica. Además. según el mismo diagnóstico, está la 
ausencia un plan estratégico que involucra a toda la comunidad educativa que permita dar 
solución global al problema mencionado. 
Los problemas mencionados en los párrafos anteriores, nos ha motivado a realizar 
esta investigación y a la vez aplicar el programa Mis Lecturas Favoritas en las alumnas del 
sexto grado de Educación Primaria en la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque, durante el años 2014. El resultado ha sido positivo y será de gran ayuda para 
los profesores, puesto que son lecturas debidamente seleccionadas, las cuales son 
dinámicas y no son aburridas. El objetivo es mejorar la capacidad de comprensión lectora 
en las alumnas de la mencionada institución educativa. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿En qué medida la aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas influyen en el 
desarrollo del nivel de la comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de 





1.2.2. Problemas específicos 
 
¿En qué medida la aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas influyen en el 
desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en las alumnas del sexto grado 
de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque? 
¿En qué medida la aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas influyen en el 
desarrollo de reorganización de la información de la comprensión lectora en las 
alumnas del sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 
11523 de Pucalá – Lambayeque? 
¿En qué medida la aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas influyen en el 
desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en las alumnas del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque? 
¿En qué medida la aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas influyen en el 
desarrollo del nivel crítico de la compresión lectora de la Institución Educativa Nº 
11523 de Pucalá – Lambayeque? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Demostrar la influencia de la aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas en el 
desarrollo del nivel en la comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Demostrar la influencia de la aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas en el 





de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque. 
Demostrar la influencia de la aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas en el 
desarrollo del nivel de reorganización de la comprensión lectora en las alumnas del 
sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá 
– Lambayeque. 
 
Demostrar la influencia de la aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas en el 
desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en las alumnas del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque. 
Demostrar la influencia de la aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas en el 
desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en las alumnas del sexto grado 
de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque. 
1.4. Importancia y alcance en la investigación 
 
Esta investigación conduce a la identificación de las estrategias que despiertan el 
interés de las alumnas, pues los nuevos tiempos traen consigo nuevas formas de aprender. 
Ellas han cambiado sus preferencias, ahora esperan usar las nuevas tecnologías como base 
de su formación, en vez de leer compresivamente diversos textos que la lleven a analizar el 
contenido, de mejorar su dicción y la comprensión de lectura. Porque el buscar lecturas, 
luego seleccionarlas para lograr la reflexión crítica para su aprendizaje les resulta tedioso y 
deja de ser un recurso atractivo. 
El propósito de esta investigación es brindar a todos los docentes y alumnas del 
sexto grado de educación primaria de la I.E. N° 11523 de Pucalá nuevas estrategias 





literal, reorganización de la información, inferencial y crítica, pues se busca que se dé en 
forma divertida, significativa y adecuada de manera que lleve al interés para mejorar la 
comprensión de la lectura de textos y comunicarse críticamente con mayor propiedad 
desarrollando las competencias comunicativas que exige la vida moderna en sus múltiples 
ámbitos de relaciones interpersonales, como pueden ser familiares, compañeras de estudio, 
organizaciones sociales, comunidad vecinal y la sociedad. 
El programa Mis Lecturas Favoritas ayudará en la comprensión lectora de las 
alumnas, pues el estudio de las capacidades básicas comunicativas como la comprensión 
lectora es fundamental en el conocimiento, acción y efecto de conocer una serie de 
operaciones mentales que permitirá solucionar, emplear y controlar el uso de estrategias 
lectoras en el procesamiento de la información. 
El uso del programa puede convertirse en un excelente aliado y agente motivador 
de la pedagogía originando aprendizajes constructivos y significativos. Todo depende de 
qué, cómo y para qué utilizaremos las lecturas favoritas en el aprendizaje. 
Las lecturas favoritas expuestas en el presente trabajo es promover la mejora de la 
comprensión lectora en sus tres niveles dado que es atractivo, entretenido y hacer que las 
alumnas aprendan analizar en forma crítica sin necesidad de repetición o memorización. 
Los contenidos temáticos del programa Mis Lecturas Favoritas serán seleccionadas 
y diseñadas con diversas lecturas que se aplicarán en forma individual o grupal con un 
conjunto de estrategias dirigidas permitiendo que las alumnas comprendan el texto que 
leen, verificando el desarrollo de los niveles de la comprensión lectora, actividades e 
indicadores y la evaluación de acuerdo a la edad, grados de estudios. 
Su viabilidad es con la participación de los docentes y alumnas en la aplicación del 
programa en concordancia con lo normado en el Plan Lector de la institución y el manejo 





En cuanto a los alcances de la investigación, cabe destacar que la propuesta del 
programa Mis Lecturas Favoritas puede ser utilizado en todos los niveles educativos 
debido que existe la posibilidad de diversificar capacidades lectoras, contenidos y 
actividades proporcionando un aporte valioso que debe ser aprovechado por los docentes 
en su labor educativa. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En el presente trabajo de investigación, durante su ejecución, se ha presentado 
algunas limitaciones, pero felizmente fueron superadas. 
Se observó poco interés de los agentes involucrados en el problema de la 
investigación; sin embargo, fue superado a través de charlas de sensibilización mostrando 
la gran importancia de la lectura para los estudiantes. 
Algunos docentes no utilizan ningún tipo de estrategias de comprensión lectora, solo 
se dedican a dictar sus clases utilizando el método tradicional. Frente a este problema se 
recomienda realizar actividades de Plan Lector, concursos de comprensión lectora por 
ciclos, entre otras. 
Poca disponibilidad de bibliografía en las bibliotecas de la región para consultar y 
desarrollar el marco teórico, particularmente de los antecedentes de estudio y de las bases 
teóricas, relacionadas con las dos variables de estudio. 
Poca posibilidad de viajar de Chiclayo a Lima, donde se encuentra la biblioteca de la 
sede de Maestría de la Universidad Nacional de Educación. Esta situación se debe al costo 







2.1. Antecedentes de investigación 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Rosas y Rivera (2003) realizaron una investigación titulada: Estudio descriptivo de 
estrategia de comprensión lectora en estudiantes de 5º y 6º año básico de la comuna de 
Osorno. Es investigación se realizó en la Universidad de Los Lagos Chilla, 
Los autores llegaron a las siguientes conclusiones. 
 
Las alumnas del quinto año básico de las escuelas urbanas y rurales pueden 
identificar significados hacer relaciones e inferencias en el nivel de coherencia local y 
utilizar información conocida al proceso información nueva. 
También se observa que los sujetos usan estrategias de inferencia en el nivel de 
coherencia bocal (Deducir información implícita e inferir relaciones de importancia entre 
hechos: causas, efectos, antecedentes, concurrentes.) 
Estevez (2001) investigó sobre Nuevas concepciones didácticas, para el diagnóstico de la 
habilidad para la comprensión lectora en la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín, La 
Habana - Cuba. Los resultados y conclusiones principales a los cuales llegó son: 
El conocimiento cada vez más profundo de cómo se organiza y dirige el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que está estrechamente vinculado a los aportes de la Psicología y la 
Pedagogía contemporáneas, las cuales brindan al docente los fundamentos científicos del 
proceso de diagnóstico de las habilidades, haciendo que su desempeño sea más pertinente, 
a la vez que garantiza la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Las concepciones didácticas para el diagnóstico de la habilidad de comprensión de 
lectura, que se ofrecen en este trabajo le facilitarán al docente una alternativa coherente, 





orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda de soluciones a los 
problemas de aprendizaje, lo cual garantizará formar profesionales con un dominio 
adecuado de las habilidades necesarias para su desempeño competente. 
Hernández (2002) en su estudio titulado Enseñanza de estrategias de comprensión 
lectora y expresión escrita con alumnos de E.S.O, Universidad de Salamanca – España, es 
una investigación de carácter eminentemente educativo e instruccional. Ha sido concebida 
con el ánimo de ofrecer una respuesta concreta a la inquietud que suscrita en muchos 
docentes el hecho de encontrar, de modo general entre sus alumnos, encontrando 
deficiencias en habilidades básicas e imprescindibles para que tenga lugar un adecuado 
proceso de aprendizaje; habilidades tales como la comprensión lectora y la expresión 
escrita. 
Estas constataciones, unidas también a la frecuente demanda, por parte del 
profesorado, de modos de instrucción alternativos y más eficaces a la hora de abordar la 
enseñanza de las citadas competencias, han motivado el presente trabajo, orientados a 
elaborar modelos estratégicos de intervención, aplicables y transferibles a las diferentes 
actividades curriculares. El trabajo se centra: 
En primer lugar, en el diseño, puesta en práctica y comprobación de grado de 
validez de tres programas de instrucción dirigidos, a desarrollar en alumnos de 3ro de la 
E.S.O. las estrategias implícitas en los procesos de comprensión y producción de textos 
variados. 
El primero de estos programas: “Mejorar nuestra comprensión de textos 
expositivos” incide en el desarrollo de las estrategias que el alumno precisa conocer, 






El segundo: “Mejorar nuestra forma de expresarnos cuando escribimos” pretende 
instruir en el conocimiento y empleo de las estrategias implícitas en el empleo de 
composición escrita. Por último, en el tercer programa “Mejorar nuestra comprensión y 
producción de textos” se trabajó conjuntamente varias estrategias. El hecho de proponer 
tres programas de instrucción responde también al propósito de analizar qué tipo de 
intervenciones de las propuestas, podían ser eficaces para los alumnos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Gonzales (2005) en su tesis Comprensión lectora en niños morfosintaxis y prosodia en 
acción en Granada – Trujillo El autor arribó a la siguiente conclusión: 
El entrenamiento en prosodia ha manifestado su eficacia en la mejora de la 
comprensión lectora como son las habilidades de la decodificación, fluidez de palabras, la 
fluidez en la lectura de textos en los niños con un nivel lector bajo. Cuando los niños 
cuentan con este pre requisito, el entrenamiento es eficaz en la mejora de la expresividad y 
la comprensión lectora. 
Ojeda (2002) en sus tesis Influencia de las actividades de la lectura en la 
comprensión lectora de los niños del II ciclo de educación primaria del Centro Educativo 
Experimental de la Universidad Nacional de Santa. 
Llega a las siguientes conclusiones: 
 
Las actividades de lectura propuestas y desarrolladas didácticamente mejoran la 
comprensión lectora. Las actividades recreativas de promoción y animación a la lectura 
puestas son los que a continuación se detallan. 
Las actividades recreativas de promoción y animación lectora diseñadas de acuerdo 
al tema y desde una perspectiva concreta y funcional conlleva a aprendizajes significativos 





Las actividades recreativas propuestas ayudan a desarrollar los contenidos 
curriculares del área de comunicación integral en gran medida y, de otras áreas, de modo 
transversal. 
Las actividades recreativas promueven hábitos de lecturas en los alumnos del nivel 
primario. 
Rodríguez y Casanova (2005) realizaron un estudio titulado Taller de narración de 
cuentos para desarrollar la comprensión lectora en los niños del primer grado “B” de 
educación primaria del Centro Educativo Particular “Pajan” La casa del Saber en la 
ciudad de Trujillo, año 2005. 
Después de la investigación llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
La aplicación del taller de narración de cuentos ha logrado desarrollar el nivel de 
comprensión lectora en los niños del 1º grado “B” de educación primaria del CEP. La casa 
del saber, debido a la oportunidad dada a niños de contar con experiencias innovadoras en 
los que han podido adquirir nuevas técnicas de manera que permita elevarse el nivel de 
comprensión lectora. 
El taller antes mencionado ha desarrollado los 3 primeros niveles de comprensión 
lectora de los niños del 1º grado “B” de Educación Primaria “Pajan” La casa del saber en 
forma significativa, pues de un T1c 166.9 se ha obtenido una TC 177.71, es decir una 
diferencia a favor de la experiencia realizada. 
El taller de narración de cuentos para desarrollar el nivel de la comprensión lectora 
de los niños, materia de investigación, buscó además brindar una gama de cuentos en cuyo 
contenido principal se plasman valores que son parte de la formación como personas. 
Mora (2008) en su tesis Influencias del taller Eldí en el nivel de comprensión lectora 





de la Fortuna, distrito y provincia de Julcán. La Libertad – 2008, llega a las siguientes 
conclusiones: 
Aplicado el pre test identificamos que las alumnas no comprenden lo que leen, 
aplicada la media aritmética dio como resultado 11, y en el post-test la media aritmética 
fue de 14, por consiguiente, la hipótesis planteada ha sido confirmada. 
El taller Eldi permite mejorar en las alumnas la comprensión lectora en sus tres 
niveles; literal, inferencial y crítica por lo que la propuesta del taller es positiva. 
Al aplicar el taller ELDI en las niñas del cuarto grado de educación primaria 
tomando el cien por ciento en cada uno de los niveles obtuvimos que un 73% logró el nivel 
literal, un 94% está en proceso de alcanzar el nivel inferencial y un 28% logró alcanzar el 
nivel crítico. 
Al evaluar los resultados de la aplicación del taller Eldi, nos permite concluir que el 
uso permanente de la estrategia Eldi permite a las alumnas mejorar la comprensión de 
textos. 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Programa Mis Lecturas Favoritas 
Definición del programa 
En términos generales, el programa es un proyecto de un conjunto de actividades 
planificadas en forma secuencial para lograr un objetivo. Según Rojas (2001) el programa 
es un conjunto de actividades de carácter intencional orientadas a la solución de un 
problema concreto y que requiere de una solución práctica. 
También se dice que el programa es un conjunto de actividades formuladas con la 





Tipos de programas educativos 
 
De acuerdo con la información del Instituto Juan Pablo II (2004), los programas 
educativos son propuestas que permiten potenciar el desarrollo de la iniciativa y el 
aprendizaje autónomo, de los usuarios, proporcionando herramientas cognitivas para que 
los miembros de la Institución hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, 
puedan decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de 
los temas y puedan auto controlar su trabajo. 
Existen diversos tipos de programas educativos. Según el Instituto Juan Pablo II 
(2004) son los siguientes: 
a) Según la cobertura temporal 
 
 Programa a largo plazo. 
 
 Programa a mediano plazo. 
 
 Programa de corto plazo. 
 
b) Según su funcionalidad 
 
 Programa para educación inicial. 
 
 Programa para educación primaria 
 
 Programa para educación secundaria. 
 
 Programa para educación superior no universitaria 
 
 Programa para educación superior universitaria. 
 
 Programa para otras modalidades. 
 
c) Según áreas curriculares 
 
 Programa para Personal Social. 
 
 Programa para Comunicación. 
 
 Programa para Matemática. 
 





 Programa para Educación Religiosa, etc. 
 
Concepto del programa Mis Lecturas Favoritas 
 
El programa Mis Lecturas Favoritas es un conjunto de actividades planificadas y 
sistematizadas por el docente con el fin de aplicar didácticamente a los estudiantes para 
mejorar la comprensión lectora. Dicho programa ha sido elaborado y ejecutado, por la 
autora de esta tesis, con el propósito de desarrollar la comprensión del texto en sus niveles: 
literal, reorganización de la información, inferencial y crítico en las alumnas del sexto de 
educación primaria. 
El programa en mención está centrado en el estudiante y se desarrolla mediante las 
sesiones de aprendizaje, utilizando en el proceso de la lectura una metodología 
motivadora, dinámica y divertida. En cada sesión se aplica un instrumento de evaluación 
donde se mide el logro de los niveles de comprensión lectora en las alumnas del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N°11523 de Pucalá. 
Proceso metodológico del programa 
 
Para formular un programa hay que concebir la problemática, por ello deben 
efectuarse los pasos establecidos por la planificación tales como: 
 Establecer una meta o conjunto de metas. 
 Definir la situación actual. 
 Identificar las ayudas y barreras para lograr metas. 
 Desarrollar un conjunto de acciones, actividades a lograr. 
 Evaluación de programas en el sentido que deben considerarse los indicadores, 
avances, logros, funcionalidad, etc. 
Enfoque del programa Mis Lecturas Favoritas 
 







- La función principal del lenguaje oral 
o escrito es comunicarse en situaciones 
auténticas haciendo uso de temas 
significativos e interlocutores reales. 
- Se lee para informar, aprender, 
entender, según instrucciones. 
- Se escribe para comunicar ideas, 
experiencias, sentimientos y 
emociones. 
- La unidad mínima del lenguaje con 
sentido (que comunica algo) es el 
texto. 
- Se aprende a leer, escribir 
interactuando con diversos tipos 
de textos que responden a distintas 
situaciones de comunicación. 
Definición del enfoque comunicativo textual 
 
Es el logro de aprendizaje a través de la comprensión y producción de diversos tipos 
de textos, tanto orales como escritos para el desarrollo de las competencias comunicativas. 
Lo valioso para este enfoque es que la persona sepa cómo usar la comunicación para 
organizar sus pensamientos y expresar su mundo interno para prever decisiones y acciones 
que le abran las puertas para relacionarse con la sociedad. 
 
Características del enfoque comunicativo textual 
 
Las principales características son: 
 
 Prioriza el proceso de significación o sea el sentido de una palabra o frase. 
 
 Se expresa en términos de habilidades comunicativas (objetivos). 
 
 Se expresa en forma contextualizada mediante tareas comunicativas que tienen 
una dimensión real en el ámbito social (contenido). 
 Desarrolla las habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, análisis 
y comprensión de textos. 
Cómo se trabaja el enfoque en el aula. 
 
1. Programando situaciones didácticas en que las alumnas interactúan leyendo y 
produciendo diversos tipos de textos, atendiendo a sus necesidades e intereses. 
2. Planificando intervención docente de manera que se plantean desafíos a las 





3. Organizando la biblioteca del aula con variedad de portadores de textos (afiches, 
periódicos, cuentos, enciclopedias, etc.) 
Pasos de una estrategia sugerida: Los cuentos. 
 
Los pasos que se dan en una estrategias, por ejemplo: Los cuento son los siguientes: 
 
a) Primera, aproximación al texto para que la observen y luego pregunten ¿Qué es 
esto? ¿Por qué tiene imágenes? ¿Quién la habrá escrito? ¿De qué voy a hablar? 
b) Describiendo el significado: Haz que las alumnas ubiquen el título para que vayan 
construyendo sus propias hipótesis. ¿Qué creen que pasará con el personaje? 
Realiza una lectura y conversa con ellas sobre el contenido del texto. Se pregunta 
¿De qué se trata? ¿Dónde ocurrió? 
 
c) Llegando al acuerdo. Después que las alumnas hayan realizado una historia 
silenciosa resumen junto con ellas todas las observaciones. 
Se podrá hacer también la lectura oral mientras se lee, se pide a las alumnas que 
cierren los ojos para que se imaginen el cuento. Pueden realizar una dramatización 
del cuento. 
d) Registrando lo aprendido. Luego que las alumnas hayan realizado muchas lecturas 
de cuentos que sea en forma grupal o individual puede hacer que una cuente a sus 
compañeras una historia. 
e) Es necesario que ellas construyan el esquema del cuento: ¿De quién se trata? 
 
¿Dónde y cuándo ocurren? ¿Qué les ocurre? ¿Después que ocurre? ¿Cómo 
termina? ¿Qué nos gusta en esta historia? 
Características del programa Mis Lecturas Favoritas 
 
 Las lecturas favoritas se basan en lo social, cultural, religioso, etc. 
 
 Las Lecturas son cuidadosamente seleccionadas y variadas. 
 





 El programa Mis Lecturas Favoritas su finalidad es generar lectores que 
comprendan exitosamente un texto. 
 Con la aplicación del programa se consigue que las alumnas se conviertan en 
lectores con una elevada capacidad de comprensión. 
 Que las alumnas se conviertan en lectores autónomos y eficaces. 
 
 Programa Mis Lecturas Favoritas son acordes a la edad y grado. 
 
 Es analítica, nos permite analizar el texto en todos sus aspectos estructurales. 
 
 Transforma el conocimiento a partir de lo comprendido, en la información que 
adquirimos del texto 
 Nos permite aplicar lo comprendido en otras realidades. 
 
Descripción del programa Mis Lecturas Favoritas 
 
El presente trabajo de investigación se desarrolla a través del Programa Mis Lecturas 
Favoritas con las alumnas del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 de Pucalá, Se desarrolla para mejorar la comprensión lectora y en 
función de las dimensiones: fundamentación, justificación, objetivos, estructura, sesiones 
de aprendizaje, estrategias metodológicas, recursos didácticos y evaluación. 




Nuestro programa se fundamenta en las teorías psicopedagógicas de Piaget y de 
Vygotsky; teorías constructivistas que nos dicen que los educandos construyen 
activamente sus conocimientos y genera su pensamiento. En estas teorías se sustentan las 
alumnas de la mencionada institución educativa. 
b. Justificación 
 
El programa se justifica en el ¿por qué? y ¿para qué? se aplican la propuesta de Mis 





toma como referencia el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular y la 




Es la capacidad donde se determina el para qué se está realizando el presente estudio 
y su finalidad que persigue, es demostrar la influencia del programa mis lecturas favoritas 
en el desarrollo de la comprensión lectora en las alumnas del sexto grado. 
d. Sesiones de aprendizaje 
 
Para poder desarrollar las actividades y lograr los objetivos propuestos nuestro 
programa cuenta con catorce sesiones de aprendizaje, las mismas que son desarrolladas y 
cuyo resultado es lograr la comprensión lectora en sus niveles literal, reorganización de la 
información, inferencial y crítica en las alumnas del sexto grado de educación primaria. 
e. Estrategias metodológicas 
 
Las estrategias nos permiten que las alumnas planifiquen las tareas de lectura según 
el avance de la lectura y la disponibilidad de su tiempo. 
Estas estrategias facilitan la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y 
la toma de decisiones en forma adecuada, en función de los objetivos que se persiguen. Las 
estrategias se caracterizan por dos procedimientos: la secuencia de acciones u operaciones 
mentales orientadas a la mejora del aprendizaje y la existencia de una intencionalidad que 
implica un programa y toma de decisiones para conseguir los objetivos del aprendizaje. 
Se realiza a través de la técnica de cuestionario y como instrumento la guía de 
cuestionario. El pretest, es un instrumento de recolección de datos o también llamado de 
pronóstico, lo cual permite conocer el nivel de comprensión lectora con que inicial las 
alumnas del grupo control y grupo experimental. El postest permite verificar si el 





El programa se desarrolla mediante las sesiones de aprendizaje, con estrategias que 
nos permitan mejorar la comprensión lectora teniendo en cuenta una secuencia de 
actividades y de estrategias pertinentes, por ejemplo cómo encontrar las ideas principales, 




Antes del inicio del programa, se realiza la aplicación del pretest a los dos grupos 
considerados en la investigación, la evaluación de proceso es al cierre de las sesiones de 
aprendizaje y la evaluación de salida o postest es al culminar la aplicación del programa. 
Este programa Mis Lecturas Favoritas expuestas en párrafos precedentes nos 
permiten sustentar que con el uso del programa logramos desarrollar, fortalecer e influir 
para que las alumnas, hoy más que nunca, lean por iniciativa propia y que las instituciones 
tengan diferentes programas para salir del bajo nivel que nos encontramos ante los ojos del 
mundo como uno de los países más bajos en comprensión lectora y razonamiento 
matemático. Es por ese motivo que aplicamos nuestro programa en las alumnas del sexto 
grado de la Institución Educativa N°11523 de Pucalá. 
Teorías que sustentan el programa Mis Lecturas Favoritas 
 
Las teorías que sustentan la presente investigación y específicamente el programa Mis 
Lecturas Favoritas son los principios constructivistas 
a. La Teoría de Piaget 
 
En la construcción de su mundo, un niño usa esquemas. Un esquema es un concepto 
o marca de referencia que existe en la mente del individuo para organizar e interpretar la 
información. 
Dos procesos son responsables de cómo el niño usa y adapta sus esquemas: La 
 





incorporan la información a un esquema. La acomodación ocurre cuando un niño se ajusta 
a la nueva información, ajustan sus esquemas al entorno. Las contribuciones más 
importantes de Piaget en el campo de la educación son: 
 Describió el desarrollo cognitivo de los niños. 
 
 Los conceptos de asimilación, acomodación, permanencia del objeto, conservación y 
razonamiento. 
 Mostró como los niños hacen entrar sus experiencias dentro de esquemas. 
 
 Nos dejó la idea de que los conceptos no emergen de repente, sino que lo hacen a través 
de una serie de logros parciales que conducen hacia el entendimiento y la comprensión. 
b. La Teoría de Vygotsky 
 
Las ideas principales son: 
 
Las destrezas cognitivas de los niños pueden entenderse solo cuando se analizan e 
interpretan desde sus orígenes. Así un acto mental como usar el lenguaje interno no puede 
entenderse como un hecho aislado, sino que debe evaluarse como un paso gradual en el 
proceso de desarrollo. 
Para entender el funcionamiento cognitivo es necesario examinar las herramientas 
que lo median y le dan forma; como el lenguaje. El lenguaje es una herramienta que ayuda 
al niño a planear actividades y a resolver problemas. 
Las destrezas cognitivas tienen sus orígenes en las relaciones sociales y están 
inmersas en un ambiente sociocultural. 
La zona de desarrollo próximo es el término que utilizó Vygotsky para el rango de 
las tareas que resultan muy difíciles para que los niños la realicen solos, pero que pueden 





c. Teoría de Bruner 
 
Aprendizaje por Descubrimiento. Acá se induce al estudiante a una participación 
activa en el proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que al estudiante se le pone 
situaciones donde ponga de manifiesto todo su conocimiento para resolverlos, también la 
situación ambiental ayudara mucho en los desafíos constante que le permitirá lograr la 
transferencia de aprendizajes. 
Hay dos aspectos importantes para que el estudiante logre un aprendizaje por 
descubrimiento: 
1. La maduración, que es el desarrollo del organismo y de sus capacidades que le 
permitan representar el mundo que le rodea; en tres dimensiones progresivamente 
perfeccionadas por medio de las diferentes etapas del crecimiento como son la 
acción, la imagen y el lenguaje simbólico. 
2. La adquisición de técnicas para el dominio de la naturaleza que nos habla de la 
integración o utilización de grandes unidades de información para resolver y 
comprender problemas. 
d. La Teoría de Ausubel 
 
Ausubel plantea el aprendizaje significativo Se contrapone al aprendizaje 
memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se 
logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es 
decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación o 
anclaje de lo que se aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del que aprende, 
fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la forma de abordar la 
enseñanza. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma 





Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: 
1. Representativa o de representaciones, supone el aprendizaje del significado de 
los signos o de las palabras como representación simbólica. 
2. Conceptual o de conceptos, permite reconocer las características o atributos de un 
concepto determinado. 
3. Preposicional o de proposiciones, implica aprender el significado que está más 
allá de la suma de los significados de las palabras o conceptos que componen la 
proposición. 
Estas tres categorías están relacionadas de forma jerárquica, como puede deducirse 
fácilmente de su diferente grado de complejidad: primero es necesario poseer un 
conocimiento representativo, es decir, saber qué significan determinados símbolos o 
palabras para poder abordar la comprensión de un concepto. 
Condiciones para el aprendizaje a través del programa 
 
Entre las condiciones básicas tenemos: 
 
- Garantizar la interrelación de las alumnas en múltiples situaciones de lectura. 
 
- Se fijan objetivos y proponen actividades para que las alumnas puedan encontrar 
sentido de lo que leen. 
- Genera un clima de aula propicio para la reflexión y el intercambio de ideas. 
 
- Favorece actividades de interrelaciones lectoras, expresión y comprensión oral que 
implican que las alumnas trabajen con diversas lecturas y actividades que promuevan 
la construcción, la relectura y el uso paralelo de lecturas y escrituras para tomar notas, 
elaborar esquemas así como utilizar el lenguaje oral para narrar, convencer, explicar, 
argumentar. 





Apoyo de los padres en el programa Mis Lecturas Favoritas. 
 
Los padres pueden ayudarles a desarrollar su hábito de lectura y sus capacidades 
lectoras. Si los padres promueven la lectura y al mismo tiempo respetan las preferencias 
personales de sus hijas es probable que las alumnas lean más y que mejoren su 
comprensión. 
Se sugiere a los padres de familia: 
 
Ayudar a comprender con mayor profundidad los textos, dedicando un tiempo para 
leer con sus hijos sobre un texto de mutuo interés. 
Compartir actividades de lectura en casa, compartiendo una experiencia de lectura, 
animándolas a comentar sobre lo que leen y compartiendo opiniones o impresiones sobre 
los textos leídos. 
Generar condiciones de lectura para sus hijas: organizando pequeñas bibliotecas en 
casa ya que lo ideal es que las alumnas tengan textos a su disposición; asimismo 
animándolas a buscar y seleccionar textos, revisándolos ya sea en casa o en una feria de 
libros o usando la biblioteca de la escuela o casa. 
Valor educativo del programa Mis Lecturas Favoritas. 
 
La aplicación del programa genera valores educativos en las alumnas, siendo las más 
rescatables: 
- Se consigue una corriente de confianza entre maestros y alumnas. 
 
- Se logra un ambiente agradable de trabajo durante la lectura. 
 
- La lectura les pone en contacto con su realidad social y cultural. 
 
- Se logra un aprendizaje autónomo ya que ellas mismas pueden logar la comprensión 
de lectura y por ende del aprendizaje en general. 





2.2.2. Comprensión lectora 
Definición de la comprensión lectora 
Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con 
el texto. La comprensión a la que el lector llega se deriva de sus experiencias previas 
acumuladas, experiencias que entran en juego, se unen y complementan a medida que 
descodifica palabras, frases, párrafos e ideas del autor. (Revista de Educación, núm. 
extraordinario 2005, pp. 121 - 138). 
Para Cooper (1990), la comprensión lectora es la interacción con el lector y el texto, 
es el fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información 
que el autor le presenta con la información almacenada en su mente, la comprensión es el 
proceso de elaborar el significado relacionando a las ideas relevantes del texto con las 
ideas del lector. 
Entre tanto para Allende, “la comprensión lectora es la reconstrucción; por parte del 
lector, del sentido dado por el autor a un determinado texto. Esta posición parte de un 
esquema sobre amplificado del fenómeno de la comunicación: donde el emisor codifica el 
mensaje del receptor, por manejar el mismo código puede decodificar" 
En este sentido, podemos conceptuar que la comprensión lectora es un proceso por el 
cual el niño descubre y disfruta con la lectura; favoreciéndolo en el desarrollo de 
comprensión lectora en los niveles; literal, reorganización de la información, inferencial y 
crítico en los estudiantes de sexto grado. 
Enfoques de la comprensión lectora: Enfoque cognitivo 
 
La comprensión lectora se ha considerado como: 
 
Producto Proceso 
 Es el resultante de la interacción entre 
lector y el texto. Catalá (2001). 
 Este producto se almacena en la 
memoria que después se evocará al 
formularle preguntas sobre lo leído. 
 La comprensión lectora tiene lugar en 
cuanto se recibe la información y en el 






 En esta perspectiva, la memoria a 
largo plazo cobra un papel muy 
relevante y determina el éxito que 
pueda tener el lector. 
Clark (1977) La comprensión lectora 
consiste en una serie de operaciones 
mentales que procesa la información 
lingüística desde la recepción hasta que se 
toma una decisión. 
Teorías que fundamentan la comprensión lectora. 
 







 La comprensión o habilidad para comprender 
explícitamente lo dicho en el texto. 
 La inferencia o habilidad para comprender lo que está 
implícito 
 La lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de 





 La concepción de la lectura como un proceso interactivo 
está basada en el modelo psicolingüístico. 
 Comprender un texto es ser capaz de encontrar en el archivo 
mental (la memoria) la configuración de esquemas que le 






 LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 
La lectura como proceso transaccional proceso recíproco 
que ocurre entre el lector y el texto 
 LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 
El significado que se crea del texto es relativo, pues 
dependerá de las transacciones que se produzcan entre los 
lectores y los textos en un contexto específico. 
Concepciones teóricas en torno a la comprensión lectora 
 
De acuerdo con Dubois (1991) si se observan los estudios sobre lectura que se han 
publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta de que existen tres 
concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, que predominó hasta 
los años sesenta aproximadamente, concibe la lectura como un conjunto de habilidades o 
como una mera transferencia de información. La segunda, considera que la lectura es el 
producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera 
concibe la lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto. 
La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de la información 
 
Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la lectura, 





evaluación. La comprensión se considera compuesta de diversos subniveles: la 
comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia 
o habilidad para comprender lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad para 
evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. De acuerdo con esta 
concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz precisamente de extraer el 
significado que el mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer que el sentido del texto 
está en las palabras y oraciones que lo componen y que el papel del lector consiste en 
descubrirlo. 
Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy en día los sistemas escolares basan en ella 
la enseñanza de lectura. Nuestro país no es una excepción, baste a manera de ejemplo, 
echar un vistazo a las guías curriculares de los programas de español y a los libros de texto 
existentes. Encontramos un sinnúmero de recomendaciones y ejercicios que sólo pretenden 
que los estudiantes extraigan el significado del texto. 
1. La lectura como un proceso interactivo 
 
Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la década del 
setenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto de habilidades. A partir de este 
momento surge la teoría interactiva dentro de la cual se destacan el modelo 
psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula que los lectores utilizan sus 
conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado. 
c. La lectura como proceso transaccional 
 
Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Rosenblatt (1978) 
Él adoptó el término transacción para indicar la relación doble, recíproca que se da entre el 
cognoscente y lo conocido. Su interés era hacer hincapié en el proceso recíproco que 
ocurre entre el lector y el texto. Dice Rosenblatt al respecto: Mi punto de vista del proceso 





entre el lector y el texto. Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar el circuito 
dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la intrusión del lector y el texto en una 
síntesis única que constituye el significado ya se trate de un informe científico o de un 
poema. 
Etapas del aprendizaje lector para la comprensión lectora 
 
Tenemos que tener en cuenta que para que las alumnas aprendan mejor hay 
diferentes etapas. 
Según Frith (1989), distingue tres etapas en el aprendizaje lector. 
 
Etapa logográfica: Las palabras son tratadas como dibujos y permanecen así hasta que se 
desarrollan estrategias de lectura basadas en la interpretación del código. La alumna 
aprende a reconocer palabras muy usuales y familiares como por ejemplo su nombre. 
Las alumnas reconocen las palabras a través de rasgos como el perfil, la longitud y 
el contorno global. Cuando el número de palabras aumenta estos rasgos son insuficientes 
para discriminar entre ellas. Esta estrategia debe abandonarse y ser sustituida por otras 
más eficaces. Reconocer de este modo es muy limitado, el reconocimiento de un perfil es 
insuficiente para procesar palabras. 
Etapa alfabética: La alumna va a iniciar la lectura a través de la Interpretación del código 
mediante el aprendizaje de un mecanismo básico de conversión de letras en sonidos. El 
entrenamiento se dirige a que el estudiante aprenda a emparejar un patrón visual con un 
patrón fonológico. 
El aprendizaje no supondría tantos problemas si existiera una correspondencia exacta 
entre ortografía y fonología. Las letras y sonidos no son unidades completamente 
intercambiables, sino que más bien son vías complementarias para acceder al significado, 





Etapa ortográfica: Es cuando el lector es capaz de reconocer los signos gráficos 
agrupados en unidades de sentido, morfemas, palabras, es decir, un reconocimiento global 
de la palabra y más tarde de grupos sintáctico y establecer su correspondencia oral. 
Ahora bien, la capacidad para relacionar sílabas, letras o palabras con sonido, por 
sí sola, no garantiza una lectura eficaz. Es preciso, tras esta etapa inicial de aprendizaje, 
enseñar a las alumnas estrategias, para que establezca relaciones entre los signos gráficos 
y lo integre en unidades significativas, como sintagmas, oraciones, párrafos, textos. Solo 
así podrá pasar el aprendizaje de la mecánica comprensiva, en la que podrá llegar a 
interpretar y entender lo que dice el texto, con el dominio de esa mecánica y actualizando 
sus conocimientos previos. 
Para la iniciación al proceso lector, se suelen distinguir dos grandes grupos de 
métodos. Los llamados métodos tradicionales integrados por los métodos sintéticos, cuya 
diferencia radica en el proceso mental que el lector sigue en el procesamiento de la 
información, de las unidades más simples a las más complejas, en el primero y al 
contrario, en el segundo, y los llamados métodos nuevo ecléticos, que resulta la 
combinación de los dos anteriores. 
Según el aporte de todos estos autores, podemos decir que comprensión lectora es 
entender o decodificar el mensaje que el autor nos da en su texto, a partir de las 
experiencias previas y su relación con el contexto, es decir entender su significado e 
incluso emplear el significado del texto en diversas situaciones. 
Modelos de la comprensión lectora 
 
Todo proceso de la lectura lleva un mensaje y que todo texto posee un significado 
que el lector debe comprenderlo e interpretarlo. De manera que, durante el mismo el 





ofrecida por el texto leído. Sobre este particular, hay diversas teorías que han dado origen 
a diferentes modelos teóricos de comprensión lectora. Colmer y Camps, (1996). 
Modelo ascendente, en este modelo lo importante es el texto y el proceso del lector 
para descodificar oralmente y de forma gradual las unidades lingüísticas, de la menor a la 
mayor, cuya suma debería proporcionarle el significado global del texto. 
Modelo de procesamiento descendente, en él, el procesamiento de información 
sigue una dirección contraria al interior y va de la mente del lector al texto, se enfrenta a su 
comprensión a partir del reconocimiento de las unidades superiores hasta llegar a las 
inferiores mediante inferencias interpretativas. 
Modelo interactivo del proceso lector, este modelo se basa en el constructivismo, 
el lector interactúa con el texto, de manera que, a partir de la información ofrecida por éste 
y de la actualización de sus diversos conocimientos previos, obtiene información, la 
reelabora e interpreta y la incorpora a sus esquemas mentales. 
Según nuestra opinión el modelo interactivo sigue una línea bidireccional, lector- 
texto-lector, y del enfrentamiento y choque entre lo que éste ya sabe y conoce y la 
información que le ofrece es texto, surge la interpretación del mismo y la construcción 
significativa del conocimiento. 
Cassany, Luna y Sanz (1994) proponen un modelo interactivo, de que la 
comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación entre lo que el lector lee y lo 
que ya sabe, sobre el tema y de que el proceso de lectura comienza antes de la lectura 
propiamente dicha, cuando el lector se plantea sobre sus expectativas sobre lo que va leer. 
Podemos concluir que los actuales y diversos modelos de comprensión lectora 
concluyen en concebir la lectura como un proceso dialéctico durante el cual el lector 
interactúa con el texto, actualizando sus conocimientos previos y poniendo en 





conocimientos a partir del significado obtenido e integrar dichos conocimientos en sus 
esquemas mentales. 
Jossete, Jolibert (1994) una de las principales investigadoras en la formación de 
niños (as) lectores y productores de textos, nos dice, "Aprender a leer es aprender a 
enfrentar e interrogar textos y textos completos desde el inicio''. 
Entones, aprender a leer es aprender a enfrentar textos completos, y eso desde el 
inicio, es decir, desde la educación inicial. 
No hay que presuponer que cada niño(a) una palabra es una unidad más sencilla de 
entender que un texto. De hecho, se revela más fácil para un niño (a) identificar un tipo de 
texto (una carta, un cuento) que una palabra, y menos aún que una sílaba o una letra que 
representa el último nivel de estructuración. 
Entonces se necesita proporcionar a las alumnas la posibilidad de interrogar textos 
desde los dos años, si esta es la edad de ingreso a la educación inicial, pero sería más 
exacto decir que empieza desde el nacimiento, con el "Leer el mudo". 
No se trata de aprestamiento ni de aprendizaje previo como para facilitar una lectura 
anterior. Se trata de proporcionar a los niños (as), en su vivencia presente, los placeres, 
ventajas y problemas que otorgan el poder de conversar con los textos, el saber interactuar 
con ellos. 
Pensamos, desde el inicio de la educación de las alumnas, se debe proporcionar la 
posibilidad de producir textos. Para que exista la comprensión lectora, son las alumnas los 
que "interrogan" a un texto para elaborar su significado. 
Estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora 
 
Existen muchas estrategias para la comprensión lectora. En este acápite se refiere a 





Conectar lo que van leyendo con información previa, las experiencias vividas o 
situaciones asociadas de su entorno. Asociando lo que leen con lo que ya saben: 
comparando, integrando, descartando o aceptando los contenidos a partir de su concepto. 
Visualizar o generar imágenes de lo que van leyendo: Imaginarse lo que se está 
leyendo, pero sin perder el hilo o la comprensión de lo que se lee. 
Formularse pregunta sobre lo que van leyendo: se lee el texto como una con 
conversación consigo mismo. 
Generar inferencias a partir de lo que dice el texto. Constituyen la base de la 
comprensión inferencial. 
Anticipar contenidos: ayuda a activar experiencias y conceptos relacionados al tema 
y mantiene al lector involucrado con lo que sigue. 
Determinar lo que es importante e inferir ideas centrales: seleccionar lo que sostiene 
el texto y sin lo cual este no tendría sentido. 
Plan Lector como estrategia 
 
El Plan Lector es la estrategia pedagógica básica para promover, organizar y orientar 
la práctica de la lectura en las alumnas de Educación Básica Regular. Consiste en la 
selección de 12 títulos que estudiantes y profesores deben leer durante el año, a razón de 
uno por mes. (Ministerio de Educación 2006, p 8). 
El Plan Lector es una iniciativa del Ministerio de Educación que busca acercar a las 
alumnas y docentes, a la literatura, la poesía y otros textos valiosos para su formación. Su 
ejecución se da en todas las instituciones educativas del país. El Plan Lector comprende 
una relación de 12 títulos para cada grado. El objetivo de este plan es incrementar el hábito 
de la lectura, mejorar su comprensión y estimular las capacidades tanto de alumnos/as 
como de docentes. En esta estrategia se pueden incluir textos escolares y no escolares, 





fomentar, incitar y promover en las alumnas en apego a los libros, el gusto por la lectura a 
partir de situaciones creativas, lúdicas y placenteras que despierten el interés, la inventiva 
y la sensibilidad. 
Propósitos fundamentales del plan lector 
 
El Plan Lector en Educación Primaria, según el Ministerio de Educación 2006, p 12, 
tiene dos propósitos fundamentales: 
Desarrollar hábitos lectores 
 
Este propósito prioriza el acercamiento ubre a los textos por parte de las alumnas, 
considerando sus propios intereses y motivados por sus propias intenciones lectoras. En 
este espacio y tiempo de lectura placentera no caben más que el disfrute, el goce y la 
recreación., entendida esta última, sobre todo, como la posibilidad de recrear aquello que 
nos ha trascendido, conmovido, ya sea mediante la representación teatral, plástica, lúdica, 
etc. 
Desarrollar las capacidades para la comprensión lectora 
 
Luego de iniciado el desarrollo del hábito lector, se plantea desarrollar paralela y 
complementariamente las capacidades comunicativas para la comprensión de textos. Este 
propósito alterno y complementario está ligado directamente a las áreas curriculares y a la 
programación de los aprendizajes que se desean desarrollar. 
Se plantean tres estrategias para lograr los propósitos fundamentales del plan: 
 
1. Sensibilización y movilización social por la lectura. 
 
2. Promoción de la lectura recreativa y de disfrute en la escuela. 
 
3. Fortalecimiento del desarrollo de capacidades comunicativas relacionadas a la 





Niveles de la comprensión lectora 
 
En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a nivel internacional y 
nacional indican que nuestro país tiene serias dificultades con respecto a la comprensión 
lectora en los estudiantes. Por ello, para mejorar la comprensión lectora es fundamental 
desarrollar los niveles de comprensión lectora. Se debe trabajar con rigurosidad en los 
cuatro niveles del sistema educativo como es en: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. 
Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de significado 
personal del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe desarrollar con 
énfasis los cuatro niveles de comprensión lectora: literal, reorganización de la información, 
inferencial y crítica. 
Según: Catalá, G. y otros (2001) en evaluación de la comprensión lectora: pruebas 
ACL (1°- 6° de primaria) hace referencia a los siguientes niveles: 
a. Nivel Literal 
 
Nivel donde el estudiante es capaz de captar y aprehender las formas y contenidos 
explícitos de un texto para luego producir como aparecen, o emplearlos adecuadamente. Se 
realizarán actividades de vocabulario y comprensión literal, denominado en algunos casos 
pretensión de la información. La información que trae el texto puede referirse a 
características, direcciones de personajes, a tramas, a eventos, animales, plantas, cosas, 
lugares, etc. La comprensión literal se da en todo tipo de tema. 
En este nivel se enseña a los alumnos a: 
 
1. Saber encontrar la idea principal. 
 
2. Identificar relaciones de causa - efecto. 
 
3. Seguir instrucciones. 
 
4. Reconocer las secuencias de una acción. 
 





6. Identificar los elementos de una comparación. 
 
7. Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 
 
8. Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 
 
9. Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
 
10. Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
 
Mediante este trabajo el docente comprueba si la alumna puede expresar lo que ha 
leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector 
y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 
Pistas para formular preguntas literales: ¿Qué...? ¿Quién es...? ¿Dónde...? ¿Quiénes 
son...? ¿Cómo es...? ¿Con quién...? ¿Para qué...? ¿Cuándo ..,? ¿Cuál es...? ¿Cómo se 
llama...?, etc. 
b. Nivel de reorganización de la información 
 
El segundo nivel le corresponde a la reorganización de la información, eso es en una 
nueva ordenación de las ideas, informaciones, mediante procesos de clasificación y de 
síntesis. Se requiere del lector las capacidades de realizar: 
- Clasificaciones: Categorizar personas como objetos, lugares, etc. 
 
- Bosquejos, reproducir de manera esquemática el texto. 
 
- Resúmenes: Condensar el texto. 
 
- Síntesis: Refundir diversas ideas, hechos, etc. 
 
La localización de la información se realiza a partir del propio texto y de la 
información explícita contenido en él. Hay que identificar los elementos esenciales de un 
mensaje, personajes, tiempo, escenario, etc. 
Entre las preguntas a formular: 
 
- Usa tus propias palabras y en dos líneas trata de resumir el texto leído. 
 





- ¿Por qué ocurrieron los hechos? 
 
- ¿Qué tipo de texto es? 
 
- ¿Cómo concluye el texto? 
 
Dar nueva organización de las ideas por una parte implica parafrasear los textos que 
significa convertir un texto en otro sin alterar su contenido, se usan las propias palabras 
para interpretar o explicar el texto. Esto es según versión de Jesús Pérez Zorrilla (2005), en 
su texto evaluación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones. Pág. 123. 
c. Nivel inferencial 
 
Va más allá de contenido, es decir que hace inferencias acerca de lo leído pueden ser 
inductivos o deductivos acá se hace la decodificación, la inferencia el razonamiento, el 
discernimiento y la identificación e integración de las temáticas de un texto. 
En este nivel se enseña a las alumnas a: 
 
1. Predecir resultados. 
 
2. Inferir el significado de palabras desconocidas. 
 
3. Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 
 
4. Entrever la causa de determinados efectos. 
 
5. Inferir secuenciar lógicas 
 
6. Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 
 
7. Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. Recomponer, un texto variando 
algún hecho, personaje, situación, etc. 
8. Prever un final diferente. 
 
Algunas pistas para formular preguntas inferenciales. 
 
¿Qué pasaría antes de...? ¿Qué significa...? ¿Por qué...? ¿Cómo podrías...? ¿Qué 





cuando...? ¿Cuál es el motivo...? ¿Qué relación habrá...? ¿Qué conclusiones...? ¿Qué 
crees...?, etc. 
Esto le permitirá al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 
conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 
vivencial. 
d. Nivel de Criticidad 
 
Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro, en este 
nivel además de los procesos requeridos en los niveles anteriores se precisa interpretar las 
temáticas de lo escrito, establecer relaciones analógicas de diferente índole y emitir juicios 
de valor acerca de lo leído. En el juicio de valor juzga la actitud de uno o más personajes 
en el juicio de la realidad distinguen entre lo real y lo fantasioso. 
En este nivel se enseña a las alumnas a: 
 
1. Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 
 
2. Distinguir un hecho, una opinión. 
 
3. Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
 
4. Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
 
5. Comenzar a analizar la intención del autor. 
 
Algunas pistas sugeridas para formular preguntas de nivel crítico. 
 
❖  ¿Crees que es...? ¿Qué opinas...? ¿Cómo crees que…? ¿Cómo podrías 
calificar...? ¿Qué hubieras hecho...? ¿Cómo te parece...?: ¿Cómo debería 
ser...?; ¿Qué crees…?¿Qué te parece...?; ¿Cómo calificarías...?; ¿Qué piensas 
de...?; etc. 
Estas pistas nos ayudaran a tomar decisiones frente a los hechos que ocurren 
tanto en la lectura como en la vida práctica. Se toma a Gloria Cátala ya que es la autora de 





basamos en nuestro trabajo de investigación en las alumnas de educación primaria y se 
adecúa al diseño curricular nacional del ministerio de educación del año 2009. 
En conclusión, podemos manifestar que los tres niveles de la comprensión lectora 
deben ser considerado por los docentes y toda alumna debe lograr. La comprensión literal 
consiste a entender lo que el texto dice de manera explícita. La comprensión inferencial se 
refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La comprensión crítica 
se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, personaje, mensaje, etc. 
La importancia de la comprensión lectora 
 
La importancia de la comprensión lectora en la educación básica. "Leer es mucho 
más que poseer un caudal de estrategias. Leer es sobre todo una actividad voluntaria y 
placentera al enseñar a leer debe tener esto en cuenta." 
Solé (1994) La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 
maduración de los niños y en el logro de aprendizajes significativos en los jóvenes y en los 
adultos. La relación que existe entre comprensión lectora y rendimiento escolar es 
imperativa. 
El potencial formativo de la comprensión lectora va más allá del éxito en los 
estudios; la lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la 
formación de la personalidad y es fuente de recreación y gozo. La comprensión lectora 
constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y la 
imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación de la voluntad, además 
mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales y da facilidad para 
exponer el propio pensamiento posibilitando la capacidad de pensar. 
Si no se aprende a leer correctamente, a través de toda la vida del individuo habrá 
rezagos, fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, estudiantes con posibles fracasos, 





Sin duda, uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel 
es el de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los alumnos 
a comprender lo que leen. 
Habilidades de comprensión lectora 
 
Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente la idea de 
que la comprensión lectora es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con todo, 
hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles a que 
aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. 
Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea con 
efectividad (Harris y Hodges, 1981). La teoría fundamental que subyace a este enfoque de 
la comprensión basado en las habilidades es que hay determinadas partes, muy específicas, 
del proceso de comprensión lectora que es posible enseñar. 
El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión lectora mejora, en 
teoría, el proceso global de comprensión. 
Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades de 
comprensión lectora, pero el examen detallado de tales estudios revela que no todos los 
autores llegaron a aislar e identificar las mismas habilidades. La única de ellas que 
apareció en tres de los cuatro estudios mencionados fue la de identificación del significado 
de las palabras. 
Los estudios sobre las habilidades de comprensión lectora llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
1. Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión perfectamente 
definidas. 
2. No es posible enseñar, lisa y llanamente las habilidades de comprensión dentro de 





3. No está claro, cuáles ejercicios programados para entrenar las habilidades de 
comprensión lectora son esenciales o necesarios, si es que algunos de ellos lo es. 
El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la medida 
que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte lo cual, la forma en que 
dos personas hacen uso de las habilidades y procesos que les han sido enseñados como 
parte de la comprensión lectora también difiere. 
Dado que la comprensión lectora es un proceso es preciso enseñar al lector a que 
identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con la información 
previa de que dispone. 
El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más complejo que el 
de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los lectores el "proceso" de 
comprender y cómo incrementarlo. 
La comprensión de las ayudas gráficas 
 
Las imágenes son reproducciones icónicas de algunos elementos de la realidad y 
para comprenderlas es preciso conocer sus características: 
1. Representan la realidad, no son la realidad; 
 
2. Están compuestas por una sucesión de puntos, líneas y múltiples objetos 
relacionados internamente en una distribución proporcional; 
3. Evidencian armonía visual y también contrastes originados en la ubicación de 
los objetos y en su realización recíproca; 
4. Varían según el material empleado en su realización; 
 
5. Son portadores de símbolos visuales y de mensajes; 
 
6. Pueden generar diferentes significados 
 
7. Además de estas características generales debemos considerar las propias de 





Evaluación de textos según la taxonomía de Barret 
 
La taxonomía de Barret consiste en la evaluación de textos teniendo en cuenta la 
elaboración "específica de preguntas". Por ejemplo, después de haber leído un cuento se 
elabora preguntas de tipo literales, inferenciales, de organización y clasificación, 
apreciación, y por último, preguntas de evaluación critica. Estas últimas buscan que el 
alumno se exprese libremente (no hay una respuesta exacta) y fundamenten el porqué de 
su respuesta. 
Ahora, en honor a la verdad, más nos preocupamos por hacer preguntas de tipo 
literales y más aún, solo sabemos hacer preguntas abiertas o múltiples, cuando existen 
otros tipos como preguntas tipo Clozé, de relación, birrespuestas, y que permiten que el 
alumno pueda expresar mejor sus pensamientos y pueda ser mejor evaluado. Una vez más 
se pone de manifiesto la importancia del enfoque sociocultural de Vigostky que considera 
al ser humano como el resultado de un procese histórico y social, donde el lenguaje es 
vital. (Pantigoso 2004, p. 67). 
Un ejemplo de las preguntas según la taxonomía de Barret a partir de una historia 
corta: Un niño caminaba alegremente por la vereda de la calle, pero cuando observó a lo 
lejos su reluciente casa su semblante alegre cambió. Sus pasos se hicieron lentos y no 
supo cómo iba a explicar el cero ocho que había obtenido en la prueba de comprensión 
lectora. Recordó que en las pruebas anteriores también había salido con bajas notas, 
aunque en Matemáticas tenía la más alta nota del aula: 20 
1. Preguntas literales 
 
a) El niño cambió de semblante al ...................................... 
 
b) Escribe V de verdadero o F de falso en las oraciones según el texto: 
 
2. Preguntas de reorganización 
 





b) Relaciona los elementos de la derecha con los de la izquierda trazando una línea. 
 
3. Preguntas de comprensión inferencial 
 
a) ¿Qué crees que le pasó al niño cuando llegó a casa? 
b) ¿Por qué crees que este niño tenía problemas en las pruebas de comprensión? 
4. Preguntas de lectura crítica 
a) Según la historia que hemos leído, tú crees que es correcto que los alumnos 
siempre destaquen y tengan buenas notas en todos los cursos. Explícalo según tu 
punto de vista. 
b) Si estuvieses en el mismo caso del alumno, ¿de qué manera enfrentarías este 
hecho? 
5. Preguntas de apreciación 
 
a) Conoces algún caso parecido al que hemos leído. Escríbelo brevemente. 
 
b) Crees que esta historia nos enseña algo importante; usa tus propias palabras y 
explícalo. 
Otro aspecto que se puede observar es que en la mayoría de colegios solo se plantean 
preguntas literales, entonces, cuando al alumno se le presentan preguntas de otro tipo, 
obtienen notas muy bajas no tanto por falta de conocimientos o de razonamiento, sino 
porque no conocen las instrucciones y característica de estas preguntas. De allí que cuando 
se hacen evaluaciones internacionales de comprensión lectora, los alumnos obtienen notas 
muy bajas, pero más por desconocimiento del desarrollo de la prueba. 
Indicadores de la capacidad de comprensión lectora 
 
En la capacidad comunicativa básica de comprensión lectora, en líneas generales, 
se consideran los siguientes indicadores: 
1. Identifica el tema central en textos propuestos. 
 
2. Lee y comprende textos de su realidad. 
 
3. Identifica la Intención del emisor en textos propuestos. 
 





5. Discrimina la información presentada. 
 
Evaluación de la comprensión lectora 
 
Implica evaluar en función a ciertos criterios que permitan a la persona obtener una 
precisa información del texto leído. Estos criterios permitirán saber en qué está fallando el 
lector al momento de leer determinado texto. 
Al respecto el Ministerio de Educación nos propone tos siguientes criterios: 
 
1. La construcción mental de la información. 
 
2. Los elementos necesarios para comprender el texto. 
 
3. Habilidades de comprensión lectora. 
 
4. Los mecanismos lingüísticos. 
 
5. La velocidad lectora y las habilidades perceptivas implicadas en ella. 
 
Esto implica la importancia de considerar los criterios antes mencionados con la 
finalidad de ayudar a evaluar el proceso lector, que se fundamenta en la necesidad de 
considerar cierta información. La construcción mental permite al lector recepcionar de 
alguna manera dicha información leída, considerando siempre los elementos necesarios 
que contribuyan a tener una noción de lo leído y cómo se relaciona. 
Propuesta pedagógica: Programa Mis Lectura Favoritas 
 
La propuesta consiste en la aplicación de un programa Mis Lecturas Favoritas con la 
finalidad de mejorar el desarrollo del nivel de comprensión lectora en las alumnas del 
sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N°11523 de Pucalá – 
Lambayeque. 
La enseñanza de la comprensión lectora es una tarea difícil para los maestros debido 
al planteamiento de preguntas para diferenciar los niveles de comprensión y la selección de 
textos. El hacer uso de lecturas favoritas existentes en los diferentes medios de 





parte teórica y normativa de la lengua referente a la comprensión lectora, pero de un 
programa dinámico, entretenido con resultados inmediatos dándole la posibilidad de 
participar en su auto aprendizaje dentro y fuera del aula, ya que puede acceder a ellos en 
cualquier momento. 
La temática de comprensión lectora considera en la aplicación del programa mis 
lecturas favoritas los niveles literales, inferencial y crítico. 
Las lecturas favoritas deben cumplir criterios como ejercicios lectores acorde con las 
necesidades de aprendizaje, lenguaje apropiado, claro, atractivo. 
La aplicación del programa se realizará en catorce sesiones de aprendizaje 
comprendido el estudio teórico de los niveles de la comprensión lectora con las lecturas 
favoritas que le llama la atención y despierta el interés que están hipervinculados en cada 
una de las lecturas, sesiones, evaluación que será permanente (antes – después) en las 
lecturas favoritas, material impreso para ser viable la mejora de la comprensión lectora. 
La propuesta ha sido sometida a consideración de expertos en el área de 
comunicación y catedráticos de nuestra casa de estudios, Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Programa. Conjunto de acciones sistematizadas y planificadas que se elabora y ejecuta 
para mejorar la comprensión lectora tomando en cuenta el nivel literal, organización de la 
información, inferencial y crítico de los estudiantes de sexto grado. 
Programa Mis Lecturas Favoritas. Es un conjunto de lecturas de complemento y 
estimulantes de diversos tipos que guían a los alumnos a convertirse en lectores autónomos 
y eficaces capaces de enfrentarse a cualquier tipo de textos en forma espontánea e 
inteligente a través de una serie de recursos y materiales para que sean leídos, codificados 





Comprensión lectora. Es un proceso complejo que involucra muchos elementos 
inherentes al lector, a las características del texto y sobre todo al proceso de lectura 
comprensiva. Es la capacidad de comprender que implica saber escuchar, aceptar e 
interpretar ideas y mensajes diarios con una actitud de apertura. Comprender es capaz de 
"leer" e interpretar la realidad, el mundo que nos rodea tanto como señales, pinturas 
geográficas, videos, cuadros, esquemas, novelas, ensayos, cuentos, historietas, música, 
teatro, leyendas, literatura y el arte en general. Alude a la capacidad de comprender textos 
expresados en diferentes códigos. Así, si bien los textos escritos en las lenguas 
convencionales son los que más usamos, existen muchos otros códigos que debemos "leer" 
y comprender en la vida cotidiana. 
Enfoque. Es la manera de valorar o considerar una cosa. Acción de enfocar 
Estrategia. Es el conjunto de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin 
determinado. 
Lectura. Es la actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor 
físico de una serie de signos escritos ya sea mentalmente o en voz alta. 
Comprensión. Es la Facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener 
una idea clara de ella. 
Dimensión. Es el tamaño o extensión de una cosa en una o varias magnitudes, por los 
cuales ocupa mayor o menor espacio. 
Principio. Es el conjunto de valores, creencias que orientan y regulan la vida de la 
organización. 
Proceso. Es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de un hecho complejo. 
Teoría. Es el conjunto de conocimientos acerca de una ciencia, doctrina o una actividad. 
Competencias comunicativas. Es la capacidad de comparar un amplio y rico repertorio 





Comunicativo textual. Perspectiva comunicativa que plantea que toda situación de 
comunicación se da en el marco de un contexto con propósitos claros y con destinatarios 
reales. 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
La aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas influye significativamente en el 
desarrollo del nivel de comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
He1. La aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas influye significativamente 
a mejorar el desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en las alumnas del 
sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá 
– Lambayeque. 
 
He2. La aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas influye significativamente 
a mejorar el desarrollo del nivel de reorganización de información de la 
comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
He3. La aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas influye significativamente 
a mejorar el desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en las 
alumnas del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 
11523 de Pucalá – Lambayeque. 
He4. La aplicación del programa Mis Lecturas Favoritas influye significativamente 
a mejorar el desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en las alumnas 
del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de 







Variable independiente: Programa Mis Lecturas Favoritas 
 
Variable dependiente: Comprensión lectora 
 
Definición conceptual de las variables 
 
Variable Independiente: Programa Mis Lecturas Favoritas 
 
El programa está dirigido a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes para 
adquirir una buena comprensión, en lo que implica desarrollar capacidades, conocimientos 
y actitudes necesarias para desenvolverse en la vida diaria. Nuestro programa nos va a 
permitir mejorar la comprensión lectora en sus cuatro niveles básicos literal, 
reorganización de información, inferencial y crítico y su Fundamentación Pedagógica y 
Social. A través de la aplicación de las lecturas. 
Variable Dependiente: Comprensión Lectora 
 
La comprensión lectora implica ser capaz de entender lo que nos dice un texto, de 
organizar la información que en él se nos presenta, ir más allá del texto y tener en cuenta el 
contexto, para poder, finalmente apropiarnos del texto, darle nuestro sentido personal y 
poder adoptar una actitud crítica frente a lo que se dice en él, para poder adoptar una 
postura personal, no sólo ante lo que se nos dice, sino ante el mundo y la vida. 
Definición operacional de las variables 
 
Variable independiente: Programa Mis Lecturas Favoritas 
 
Es el instrumento didáctico compuesto por lecturas favoritas, cuyas características de 
jerarquización permiten a los estudiantes a adquirir una buena comprensión, lo que implica 
desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes necesarias para desenvolverse en la 





El programa de Mis Lecturas Favoritas será aplicado en el grupo destinado como 
experimental. Este, se llevará a cabo en catorce sesiones con una duración de cuatro meses. 
Cada sesión se aplica en forma activa dinámica y en su ambiente agradable. 
Variable Dependiente: Comprensión Lectora 
 
Es un conjunto de habilidades de comprensión de los estudiantes al leer un texto, las 
cuales pueden ser obtenidas mediante las puntuaciones logradas en la Prueba de 
Comprensión Lectora ACL-5 específicamente para el sexto grado de Educación primaria. 
Esta prueba ha sido diseñada cuidadosamente por sus autores, sometida a una serie de 
experimentaciones para ser aplicada como pretest y postest, es decir, tanto para 
diagnosticar el nivel de comprensión antes de poner en marcha el programa, como también 
después de haberlo desarrollado. 
3.3. Operacionalización de variables 
 




Usa esquema o conceptos. 
Interpreta la información. 
Determina el significado de las 




















Demuestra la influencia del 
programa. 





  Lograr la comprensión lectora 








Planifica la tarea general de la 
lectura. 
Facilita la comprobación, 






Evaluación de inicio: pre test. 
Evaluación de proceso: 
sesiones de aprendizaje 




   
 Encuentra la idea principal. 
 Reconoce la secuencia de una 
acción. 
 Identifica los personajes 
 Identifica el tema central en los 
textos . 
 Lee y comprende textos de su 
realidad. 
 Identifica la intención del emisor 
en textos propuestos. 
 Analiza la información 
presentada. 
 Discrimina la información 
presentada. 
 Reconoce ideas, informaciones, 
detalles , significados de frases y 
oraciones manifestadas en el 
texto. 
 Organiza, clasifica y resume la 
información manifestada en el 










































   Moderadament  
  10 e alto 
(23-28) 
 





















  desconocidas.  
  
 Determina la causa de 
 
  determinados efectos.  
 Inferencial 
 Infiere el significado de frases 
 
  hechas según el contexto.  
  
 Interpreta con corrección el 
 
  lenguaje figurativo. 
Nivel alto 
   Recompone un texto variado, (29-31) 
  algún hecho, personaje, situación  
  etc.  
  
 Prevé un final diferente. 
 
  
 Realiza deducciones de ideas, 
 
  secuencias y predice algunos  
  resultados usando la información  
  del texto y su experiencia  





 Juzga el contenido de un texto 
desde un punto de vista personal. 
 Distingue un hecho, una opinión. 
 Emite un juicio frente a un 
comportamiento. 
 Manifiesta las reacciones que les 
provoca un determinado texto. 
 Analiza la intención del autor. 
 Emite juicio valorativo respecto 
al contenido del texto en base a 






  19  
  20  
   
21 
Nivel Muy alto 
(32-35) 
  22  









4.1. Enfoque de investigación 
 
El enfoque que se empleó en esta investigación en esta tesis fue el cuantitativo ya 
que se trata de una investigación experimental. Este enfoque tiene la finalidad de cuantificar 
los datos que se obtiene y hacer las mediciones numéricas, para lo cual se utiliza las técnicas 
estadísticas. Según ” Hernández, Fernández y Baptista (2014), se dice que una investigación 
es de enfoque cuantitativo “porque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías ( p. 4). 
4.2. Método de investigación 
 
El método de investigación fue de carácter experimental, porque se va a utilizar 
instrumentos que permitan comparar resultados del grupo control con el grupo experimental. 
Procedimiento: 
 
1. Primera medición a través de la aplicación de los instrumentos correspondientes, 
para determinar el nivel de comprensión lectora de las alumnas (Pre test) en el 
grupo experimental y de control. 
2. Aplicación del programa experimental. 
 
3. Con los resultados obtenidos hacer las comparaciones utilizando estadígrafos 
acorde a la naturaleza de las variables. 
4. Segunda medición a través de la aplicación de los instrumentos 
correspondientes para determinar el grado de influencia de la variable 





4.3. Tipo de investigación 
 
Tomando en cuenta los propósitos de la investigación son de tipo cuantitativa 
evaluativa. Cuantitativa porque va a medir el mejoramiento de la comprensión lectora de 
los/as estudiantes de sexto grado de primaria a través del programa “Mis lecturas 
favoritas”. Tomando en cuenta el diseño adoptado se efectuaron mediciones en el pre test y 
post test utilizando medidas de tendencia central y de dispersión. 
Evaluativa porque no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que 
intenta encontrar las causas que ocasionen este problema. Trata de describir, establecer y 
explicar el comportamiento o relaciones casualmente funcionales que existen entre las 
variables estudiadas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006., p. 108) En nuestro caso, se 
pretende explicar la influencia del Programa “Mis Lecturas Favoritas” en el mejoramiento 
de la comprensión lectora en las niñas de 6º grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 11523 del distrito de Pucalá, Lambayeque 2014. 
4.4. Diseño de la investigación 
 
El diseño de estudio que se utilizó fue el cuasiexperimental. Es una investigación de 
dos grupos, uno experimental y otro de control. En ambos grupos se aplicó los 





GE: Grupo experimental 
GC: Grupo de control 
GE = O1 X O2 
GC = O3 - O4 
X: Programa experimental “Mis Lecturas Favoritas” 
O1 y O3: Pretest o medida previa antes de la aplicación del programa. 









La población estuvo constituida por alumnas del sexto grado de Educación Primaria 
de la I.E. Nº 11523 del distrito de Pucalá – Lambayeque 2014, cuyas características 
principales se detallan a continuación. 
Edad : 11-13 años 
Población de alumnas : Mujeres 
Lugar de residencia : Pucalá 
Situación económica de padres: baja 
 
Turno Sección Nº De Alumnas % 
Tarde “A” 22 50% 
 “B” 22 50% 
Total 02 44 100% 
 
Fuente: nómina de alumnas 2014 
Fecha: Marzo 2014 
4.5.2. Muestra 
 
La muestra se determinó mediante la selección no probabilística considerado a 
criterio del investigador: 6º “B” Grupo experimental y 6º “A” Grupo de control. 
Grupo Sección Nº de alumnas 
Control “A” 22 
Experimental “B” 22 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
4.6.1. Técnicas de investigación 
 
1. De gabinete 
 
Se utilizó la técnica de gabinete la cual se materializa a través del empleo de fichas 
que permitirán recoger información relevante que servirá como sustento científico del 





propósito de la investigación. Esta técnica ha sido utilizada para organizar el marco teórico 
del trabajo. Para la organización del presente trabajo se usó los siguientes instrumentos: 
Técnica del fichaje, para recoger la información bibliográfica con la que se construyó el 
problema de investigación y principalmente el marco teórico. 
Para Se empleará los siguientes tipos de fichas: 
 
Ficha de resumen: Permitirá anotar conceptos e ideas fundamentales en torno al tema. 
 
Ficha textual: Permitirá tomar de las fuentes las ideas o puntos de vista de autores. 
Ficha bibliográfica: Empleada para registrar los datos referentes a las obras consultadas. 
De campo 
La observación: Es importante porque permitió registrar los hechos en forma real y en el 
momento que se presenta. 
4.6.2. Instrumentos de investigación 
 
Se utilizó como instrumentos el test ACL 5 con el fin de medir la comprensión 
lectora. 
Test ACL. 5 
 
Esta prueba de evaluación que tiene como propósito medir con objetividad y 
precisión la comprensión lectora de las estudiantes antes y después de la aplicación del 
programa Mis Lecturas Favoritas. 
Para la presente investigación se empleó la Prueba ACL-5 para el sexto grado de 
primaria. Es una prueba que consta de 35 ítems, la misma que sirvió como pretest para 
diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los grupos control y experimental antes de 
aplicación del programa. También como postest a ambos grupos para determinar el grado 





Ficha técnica de la prueba 
 
Nombre Prueba ACL-5 (Apreciación de la comprensión lectora) 
Autor Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina y Rosa Monclús 
Año 1990 
Adaptación Ana María Young Steindl en el año 2011 en el Perú – Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
Objetivo Evaluar el nivel de comprensión lectora. 
Confiabilidad Coeficiente kuder. Richardson de 0.821 
Validez Validez de contenido 
Dificultad global 0,56 
Discriminación global 0,37 
KR-20=0,82 
Validez de criterio 
Fue probada a través de juicio de expertos 
Validez de construido 




1 punto por cada respuesta correcta 
Criterio de 
clasificación 
00-10 Nivel muy 
bajo 11-13 Nivel 
bajo 
14-16 Nivel moderadamente bajo 
17-22 Nivel dentro de la normalidad 
23-28 Nivel moderadamente alto 
29-31 Nivel alto 




Selección de Instrumentos 
La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de 
variables, en ese momento se identificaron las dos variables luego se desagregaron en 
dimensiones, después estas desarrollaron la cantidad de ítems y finalmente se elaboraron 
los instrumentos de acuerdo con los indicadores. 
La selección de los instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y 
de la validez y confiabilidad que tenga. 
El instrumento principal para el tratamiento estadístico de la prueba ACL 5 aplicado 





instrumento se recogió la información sobre la comprensión lectora en sus cuatro 
dimensiones. 
La aplicación del instrumento, es decir de la prueba de pretest y postest fue de la 
siguiente manera. 
La prueba de pretest 
 
Es un instrumento evaluativo aplicado a las alumnas de la muestra de estudio, que tuvo 
como objetivo identificar el nivel de comprensión lectora que presentan las alumnas. 
Constan de dos partes: 
Datos informativos y las instrucciones. La primera contiene datos de las alumnas: 
apellidos y nombre, grado, sección y fecha de aplicación. En la segunda, se presenta las 
instrucciones necesarias para que las alumnas resuelvan lo que se pide. 
La prueba de postest 
 
Es un instrumento diseñado de la misma manera que el pretest y sirvió para verificar el 
desarrollo del nivel de comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de Educación 
Primaria después de aplicar el estímulo experimental. 
El pretest y el postest tuvieron un calificativo de 35 puntos siendo la valoración de los 
ítems de acuerdo a los siguientes aspectos: 
1. Nivel Literal: Se realizan actividades de vocabulario y comprensión literal: 
características, direcciones de personajes, a tramas, a eventos, animales, plantas, 
cosas, lugares, etc. 
2. Reorganización de la información: Organiza, clasifica y resume la 
información que se manifiesta en el texto que lee. 
3. Nivel inferencial: Hace inferencias acerca de lo leído pueden ser inductivos o 
deductivos. Acá se hace la decodificación, la inferencia, el razonamiento, el 





4. Nivel de Criticidad: Se precisa interpretar las temáticas de lo escrito, establecer 
relaciones analógicas de diferente índole y emitir juicios de valor acerca de lo 
leído. En el juicio de valor juzga la actitud de uno o más personajes, en el juicio 
de la realidad distingue entre lo real y lo fantasioso. 
Cada criterio tuvo un puntaje, respectivo el cual se especifica en el siguiente cuadro. 
 
Aspecto Puntaje 
Nivel literal 9 
Reorganización de la información 9 
Nivel inferencial 9 
Nivel de criticidad 8 
Total 35 
4.7. Tratamiento estadístico 
 
El análisis estadístico se hizo utilizando el análisis cuantitativo mediante el trabajo 
estadístico a través del programa SPSS. 
Asimismo, se tuvo en cuenta cuadros estadísticos para exponer los datos que se 
obtuvieron al aplicar los instrumentos de recolección y la posterior aplicación de los 
siguientes estadígrafos: 
Métodos de análisis de datos estadísticos descriptivos 
Medida de tendencia central 






∑ ��. �� 
� 
 
?̅? = Promedio o media aritmética 
∑ = Sumatoria 
Fi = Frecuencia 
Xi = Valores obtenidos de cada uno de los datos 
n = Muestra o número de datos 
Medidas de dispersión 
 
Desviación estándar (s) Que permitió medir el grado de normalidad de la 














S = Desviación estándar 
 
?̅? = Promedio o media aritmética 
 
∑ = Sumatoria 
Fi = Frecuencia 
Xi = Desviaciones con respecto al promedio 
n = muestra o número de datos 
Coeficiente de variabilidad (c.v): Fue utilizado para establecer la homogeneidad del 
grupo respecto al promedio alcanzado. 





�.V = Coeficiente de variabilidad 
S = Desviación estándar 
𝒙 ̅= Media aritmética 
 
100% = Valor porcentual constante 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, pág. 
201). 
Validez interna: comprensión lectora 
 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 
características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide un aspecto 
particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje total del test. 
De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de la prueba 
de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la coherencia 
interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación de Pearson 
ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 0.20 según 
Henry E. Garrett. 
Se recogió la información en una muestra piloto de 22 en alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. La 
validez interna se realizó con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente 
resultado: 
Tabla 1 
Estadísticas de fiabilidad de comprension lectora 
 
 
    Alfa de Cronbach  N de elementos  









Estadísticas de total de elemento, comprensión lectora 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
8 8,318 24,037 ,601 ,778 
9 8,182 26,156 ,161 ,798 
23 8,273 25,827 ,226 ,795 
24 8,182 25,489 ,293 ,792 
26 8,318 23,942 ,621 ,777 
28 8,409 25,872 ,238 ,795 
1 8,545 24,926 ,551 ,783 
6 8,409 28,444 -,278 ,816 
15 8,364 26,147 ,172 ,798 
16 8,364 25,766 ,249 ,794 
17 8,500 27,786 -,158 ,809 
18 8,500 24,357 ,641 ,778 
30 8,500 26,833 ,054 ,801 
33 8,455 26,355 ,148 ,798 
2 8,545 23,974 ,808 ,773 
4 8,545 26,736 ,089 ,799 
5 8,500 26,929 ,032 ,802 
7 8,545 26,260 ,208 ,795 
10 8,591 25,872 ,353 ,790 
11 8,500 25,310 ,408 ,788 
12 8,591 26,539 ,164 ,796 
13 8,682 25,942 ,584 ,788 
14 8,455 26,355 ,148 ,798 
20 8,682 27,370 -,072 ,801 
22 8,636 26,147 ,340 ,791 
27 8,500 24,071 ,713 ,775 
29 8,318 25,465 ,303 ,792 
32 8,545 25,117 ,501 ,785 
34 8,636 27,385 -,070 ,802 
35 8,682 26,418 ,361 ,792 
3 8,545 26,641 ,113 ,799 
19 8,182 25,013 ,389 ,788 
21 8,545 25,403 ,426 ,787 
25 8,636 25,671 ,502 ,787 
31 8,545 25,022 ,526 ,784 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
 
Conociendo que la muestra es normal, aplicaremos la T- de student para comparar 
las medias poblacionales. 
Prueba de hipótesis 
 
Se quiere determinar la influencia de la aplicación de un programa “Mis lecturas 
favoritas” en el nivel de comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de Educación 





analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, a través de la 
prueba de kolmogorov o Shapiro Wilk según corresponda 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 
población con distribución normal. 
Planteamiento de hipótesis: 
 
Ho: los datos presentan distribución normal 
Ha: los datos no presentan distribución normal 




Las puntaciones del pre test se han ingresado al programa estadístico SPSS, y se ha 
realizado la prueba de kolmogorow, y Shapiro Wilk obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 3 
Prueba de normalidad de la muestra 
 
grupos Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre test Grupo Control ,145 22 ,200* ,945 22 ,247 
Grupo 
Experimental 
,283 22 ,000 ,758 22 ,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 Regla de decisión: 
Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 
 Decisión: 
 
Para este estudio asumimos la prueba de Shapiro Wilk debido a que las pruebas de 
kolmogorow son para muestras mayor o igual a 50. En este caso la muestra es de 22 
alumnas. Siguiendo la prueba de normalidad para el pre test grupo control, el valor de 





hipótesis nula y los datos presentan distribución normal. En el grupo experimental el valor 
de p = 0,000 dicho resultado es menor a 0.05, por lo tanto, hay evidencia para rechazar la 
hipótesis nula y los datos presentan distribución normal. 
Hipótesis general 
La aplicación del programa “Mis lecturas favoritas” influye en el nivel de 
comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
Comprobar si existen diferencias en el pre test 
 
H0. La aplicación del programa “Mis lecturas favoritas” no influye en el nivel de 
comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
H1. La aplicación del programa “Mis lecturas favoritas” no influye en el nivel de 
comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
Se utiliza la prueba de Levene para la igualdad de varianzas. 
 
Si el p-valor es menor que la significancia (0.05) se rechaza la hipótesis nula, luego 
SI existe diferencia significativa entre las varianzas. 
Si el p-valor >0,05 NO hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, y se acepta que 
las varianzas son iguales. 
Tabla 4 
Estadísticas de grupos; pretest  
 
 grupos N Media Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Pre test Grupo Control 22 18,455 4,9254 1,0501 
 Grupo 
  Experimental  






Prueba de muestras independientes 




 prueba t para la igualdad de medias     







95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 







,000 , 989 6,218 42 ,000 9,5000 1,5278 6,4167 12,5833 
 No se 
asumen 
varianzas 
  iguales  




Estadísticas de grupo, post test  
 
 grupos N Media Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Post test Grupo Control 22 11,818 4,6664 ,9949 
 Grupo 
  Experimental  












prueba t para la igualdad de medias 






a de error 
estándar 
95% de intervalo de 








No se asumen 
varianzas 
,393 ,534 -4,588 42 ,000 -6,6364 1,4465 -9,5556 -3,7171 
 
-4,588 41,878 ,000 -6,6364 1,4465 -9,5559 -3,7169 





Se realizó el cálculo de la prueba t de Student para muestras relacionadas 
empleando el programa estadístico SPSS. 
Tabla 8 
Estadísticas de muestras emparejadas; grupo control y experimental 
  Media N Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Pre test Grupo 
control 
18,455 22 4,9254 1,0501 
 Postes grupo 
control 
11,818 22 4,6664 ,9949 
Par 2 Pre test grupo 
Experimental 
8,955 22 5,2051 1,1097 
 Postes grupo 
  experimental  




Correlaciones de muestras emparejadas  
 
  N Correlación Sig. 
Par 1 Pre test Grupo control & 
Postes grupo control 
22 ,076 ,736 
Par 2 Pre test grupo Experimental 
  & Postes grupo experimental  



















95% de intervalo de 























Par 2 Pre test grupo 
Experimental 
- Postes grupo 
6,6364 6,5214 1,3904 3,7450 9,5278 4,773 21 ,000 
 
 
-9,5000 7,9567 1,6964 -13,0278 -5,9722 -5,600 21 ,000 
  experimental  
 
De la tabla anterior se sabe que tc = -5,600. Este resultado es p sig = 0,000 es < 0.05, 
por lo tanto hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas son 
diferentes. En este caso la media del postest del grupo experimental es significativo mayor 





alumnas del sexto grado de educación primaria aumenta con la aplicación del programa 
“Mis lecturas favoritas”. 
1) Regla de decisión 
 
Si “p” (sig) < 0.05 (α), se rechaza la Ho 
Si “p” (sig) > 0.05 (α), se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.000, siendo menor a 0.05 por tanto, se rechaza la 
Ho. 
2) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existen diferencias en 
el nivel de comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de Educación Primaria 
de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque, antes y después de la 
aplicación de un programa “Mis lecturas favoritas”. 
Hipótesis específica 1 
H0. La aplicación del programa “Mis lecturas favoritas” no tiene una influencia 
positiva en el nivel de comprensión lectora, dimensión literal en las alumnas del sexto 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque. 
H1. La aplicación del programa “Mis lecturas favoritas” tiene una influencia positiva 
en el nivel de comprensión lectora, dimensión literal en las alumnas del sexto grado de 





Se realizó el cálculo de la prueba t de Student para muestras relacionadas empleando 
el programa estadístico SPSS. 
Tabla 11 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 
  
Media N Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Pre test dimensión 
literal GC 
2,682 22 1,5852 ,3380 
 Post test dimensión 
literal GC 
3,318 22 1,7563 ,3744 
Par 2 Pre test dimensión 
literal GE 
2,500 22 1,3002 ,2772 
 Post test dimensión 
  literal GE  




Correlaciones de muestras emparejadas 
  
N Correlación Sig. 
Par 1 Pre test dimensión 
literal GC & Post test 
dimensión literal GC 
22 ,774 ,000 
Par 2 Pre test dimensión 
literal GE & Post test 
  dimensión literal GE  
22 -,180 ,424 
 
Tabla 13 















95% de intervalo de 



















Par 1 Pre test 
dimensión 




Par 2 Pre test 
dimensión 
literal GE - 
Post test 
dimensión 





-2,0455 1,9390 ,4134 -2,9052 -1,1857 -4,948 21 ,000 





De la tabla anterior se sabe que tc -4,948. Este resultado es p sig = 0,000 es < 0.05, 
por lo tanto hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas son 
diferentes. En este caso la media del postest del grupo experimental es significativo mayor 
que la media del pretest. Es decir, se asume que el nivel de comprensión lectora, 
dimensión, literal en las alumnas del sexto grado de educación primaria aumenta con la 
aplicación del programa “Mis lecturas favoritas”, en la dimensión literal. 
1) Regla de decisión 
 
Si “p” (sig) < 0.05 (α), se rechaza la Ho 
Si “p” (sig) > 0.05 (α), se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.000, siendo menor a 0.05 por tanto, se rechaza la 
Ho. 
2) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existen diferencias en 
el nivel de comprensión lectora, dimensión literal en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque, 
antes y después de la aplicación de un programa “Mis lecturas favoritas”. 
 
Hipótesis específica 2 
 
H0. La aplicación del programa “Mis lecturas favoritas” no tiene una influencia 
positiva en el nivel de comprensión lectora, dimensión organización de la información en 
las alumnas del sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 
de Pucalá – Lambayeque. 
H1. La aplicación del programa “Mis lecturas favoritas” tiene una influencia positiva 
en el nivel de comprensión lectora, dimensión organización de la información en las 
alumnas del sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de 





Se realizó el cálculo de la prueba t de Student para muestras relacionadas empleando 
el programa estadístico SPSS. 
Tabla 14 
Estadísticas de muestras emparejadas 
  Media N Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Pre test dimensión 
organización de la 
información GC 
2,182 22 1,0970 ,2339 
 Post test dimensión 
organización de la 
información GC 
2,682 22 1,2868 ,2743 
Par 2 Pre test dimensión 
organización de la 
información GE 
2,227 22 1,1925 ,2542 
 Post test dimensión 
organización de la 
  información GE  




Correlaciones de muestras emparejadas 
  N Correlación Sig. 
Par 1 Pre test dimensión organización de 
la información GC & Post test 
dimensión organización de la 
información GC 
22 ,785 ,000 
Par 2 Pre test dimensión organización de 
la información GE & Post test 
dimensión organización de la 
información GE 



















95% de intervalo de 



















Par 1 Pre test dimensión 
organización de la 
información GC - 
Post test 
dimensión 
organización de la 
información GC 
Par 2 Pre test dimensión 
organización de la 
información GE - 
Post test 
dimensión 
organización de la 






-2,3636 2,0129 ,4292 -3,2561 -1,4711 -5,508 21 ,000 





De la tabla anterior se sabe que tc -5,508. Este resultado es p sig = 0,000 es < 0.05, 
por lo tanto hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas son 
diferentes. En este caso la media del postest del grupo experimental es significativo mayor 
que la media del pretest. Es decir, se asume que el nivel de comprensión lectora, 
dimensión, organización de la información en las alumnas del sexto grado de educación 
primaria aumenta con la aplicación del programa “Mis lecturas favoritas”, en la dimensión 
organización de la información. 
1) Regla de decisión 
 
Si “p” (sig) < 0.05 (α), se rechaza la Ho 
Si “p” (sig) > 0.05 (α), se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.000, siendo menor a 0.05 por tanto, se rechaza la 
Ho. 
2) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existen diferencias en 
el nivel de comprensión lectora, dimensión organización de la información en las 
alumnas del sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de 






Hipótesis específica 3 
 
H0. La aplicación del programa “Mis lecturas favoritas” no tiene una influencia 
positiva en el nivel de comprensión lectora, dimensión inferencial en las alumnas del sexto 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque. 
H1. La aplicación del programa “Mis lecturas favoritas” tiene una influencia positiva 
en el nivel de comprensión lectora, dimensión inferencial en las alumnas del sexto grado 
de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
Se realizó el cálculo de la prueba t de Student para muestras relacionadas empleando 
el programa estadístico SPSS. 
Tabla 17 
Estadísticas de muestras emparejadas 
  Media N Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Pre test dimensión 
inferencial GC 
2,773 22 2,3891 ,5094 
 Post test dimensión 
inferencial GC 
4,227 22 2,3080 ,4921 
Par 2 Pre test dimensión 
inferencial GE 
2,864 22 2,3360 ,4980 
 Post test dimensión 
  inferencial GE  
6,773 22 2,6174 ,5580 
Tabla 18 
Correlaciones de muestras emparejadas 
  N Correlación Sig. 
Par 1 Pre test dimensión inferencial GC & 
Post test dimensión inferencial GC 
22 ,856 ,000 
Par 2 Pre test dimensión inferencial GE & 
Post test dimensión inferencial GE 






Prueba de muestras emparejadas 
Diferencias emparejadas 
  Media Desviació Media 95% de intervalo    
 n estándar de de confianza de la 
    error diferencia   Sig. 
    estánda Inferior Superi   (bilateral 
    r  or t gl ) 
Par 1 Pre test - 1,2622 ,2691 - -,8949 - 2 ,000 
 dimensión 1,4545   2,0142  5,405 1  
 inferencial         
 GC - Post         
 test         
 dimensión         
 inferencial         
 GC         
Par 2 Pre test - 3,9630 ,8449 - -2,1520 - 2 ,000 
 dimensión 3,9091   5,6662  4,627 1  
 inferencial         
 GE - Post         
 test         
 dimensión         
 inferencial         
 GE         
De la tabla anterior se sabe que tc -5,508. Este resultado es p sig = 0,000 es < 0.05, por 
lo tanto hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas son 
diferentes. En este caso la media del postest del grupo experimental es significativo mayor 
que la media del pretest. Es decir, se asume que el nivel de comprensión lectora, 
dimensión, inferencial en las alumnas del sexto grado de educación primaria aumenta con 
la aplicación del programa “Mis lecturas favoritas”, en la dimensión inferencial. 
1) Regla de decisión 
 
Si “p” (sig) < 0.05 (α), se rechaza la Ho Si “p” (sig) > 0.05 (α), se acepta la Ho 
 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.000, siendo menor a 0.05 por tanto, se rechaza la 
Ho. 
2) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existen diferencias en 





de educación primaria de la I. E. Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque 2014, antes y 
después de la aplicación de un programa “Mis lecturas favoritas”. 
Hipótesis específica 4 
H0. La aplicación del programa “Mis lecturas favoritas” no tiene una influencia 
positiva en el nivel de comprensión lectora, dimensión critica en las alumnas del sexto 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque. 
H1. La aplicación del programa “Mis lecturas favoritas” tiene una influencia positiva 
en el nivel de comprensión lectora, dimensión critica en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
Se realizó el cálculo de la prueba t de Student para muestras relacionadas empleando 
el programa estadístico SPSS. 
Tabla 20 
Estadísticas de muestras emparejadas 
  Media N Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Pre test dimensión 
critica GC 
1,182 22 1,0527 ,2244 
  










Par 2 Pre test dimensión 
critica GE 
1,286 21 ,9562 ,2087 
  
Post test dimensión 














Correlaciones de muestras emparejadas 
  N Correlación Sig. 
Par 1 Pre test dimensión critica 
GC & Post test dimensión 
critica GC 
22 ,752 ,000 
Par 2 Pre test dimensión critica 
GE & Post test dimensión 
  critica GE  




Prueba de muestras emparejadas 
 






95% de intervalo de 




Par 1 Pre test 
dimensión 




Par 2 Pre test 
dimensión 
critica GE - 
Post test 
dimensión 





-1,2857 1,6169 ,3528 -2,0217 -,5497 -3,644 20 ,002 
  critica GE  
 
De la tabla anterior se sabe que tc -5,508. Este resultado es p sig = 0,000 es < 0.05, 
por lo tanto hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas son 
diferentes. En este caso la media del postest del grupo experimental es significativo mayor 
que la media del pretest. Es decir, se asume que el nivel de comprensión lectora, 
dimensión, crítica en las alumnas del sexto grado de educación primaria aumenta con la 
aplicación del programa “Mis lecturas favoritas”, en la dimensión crítica. 
1) Regla de decisión 
 
Si “p” (sig) < 0.05 (α), se rechaza la Ho 
Si “p” (sig) > 0.05 (α), se acepta la Ho 






2) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existen diferencias en 
el nivel de comprensión lectora, dimensión crítica en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque, 
antes y después de la aplicación de un programa “Mis lecturas favoritas”. 
5.3. Discusión de resultados 
 
Existen diferencias en el nivel de comprensión lectora en las alumnas del sexto grado 
de educación primaria, estos resultados concuerdan con los reportes de Quiroz (2015) 
quien encontró diferencias significativas en el grupo experimental entre pre y el post test y 
entre ambos grupos, control y experimental en el post test, en estudiantes del distrito de 
Chorrillos, resultados que afirman que los estudiantes del grupo experimental mejoraron 
sus habilidades para la comprensión de lectura con la aplicación del programa. Es evidente 
entonces que el resultado favorable obtenido en el grupo experimental se debe a la 
efectividad del programa aplicado, lo que concuerda también con Tapia (2003) quien 
refiere que se debe tener en cuenta en la aplicación del programa el desarrollo de un 
proceso dinámico e interactivo de construcción y reconstrucción del significado 
(comprensión), que se basa en la competencia lingüística (dominio de las claves 
fonológicas, sintácticas, semánticas, léxicas) del reconocimiento y las experiencias previas 
que tenga el lector sobre el contenido del texto y la memoria del contexto precedente. 
A nivel de las dimensiones, los resultados evidencian que existen diferencias en el 
nivel de comprensión lectora, dimensión literal en el pre test y postest en las alumnas del 
sexto grado de educación primaria, como se ha señalado, descubrir el significado literal 
constituye la forma más elemental de la comprensión lectora. Por lo tanto, un primer paso 
que han dado los niños en este nivel es aprender a identificar las ideas principales en los 
textos. Por ello, para progresar en este nivel, los niños tienen que pasar de un nivel a otro. 





conveniente tener claro los siguientes conceptos: texto, párrafo, tema del texto e idea 
principal. Todo texto bien escrito es una organización de sentido completo. Muchos textos 
están compuestos de párrafos que el autor usa para dividir su texto en unidades de ideas 
con significado completo. A nivel literal lo que se concibe es que un párrafo consiste en un 
grupo de oraciones que se relacionan con algún aspecto del tema de lectura y en esta 
investigación queda claro, con un programa de intervención, los niños pueden pasar de un 
nivel a otro. 
Existen diferencias en el nivel de comprensión lectora, dimensión organización de la 
información. Los resultados evidencian que hay diferencias significativas en entre el pre 
test y el postest, esto quiere decir que las alumnas encuestadas han mejorado en la 
comprension lectora a partir de la organización de la información, toda vez que un texto no 
es solo lo que se lee explícitamente, sino un intrincado proceso de construcción, de 
inferencias, interpretaciones, creencias, y experiencias previas. Por ello, al mejorar la 
comprension a partir de la organización de la información los chicos mejoran en la 
comprension lectora a nivel general. 
Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existen diferencias en el nivel de 
comprensión lectora, dimensión inferencial en las alumnas del sexto grado de educación 
primaria. Se entiende que después de la lectura los alumnos logran obtener la comprension 
y la idea principal del texto, que se complementa las inquietudes que se creía sobre el 
texto. Así mismo resulta oportuno mencionar a Pinzás (2001) quien menciona que es 
esencial que el profesor elija con cuidado buenos textos para el alumno, sobre todo los que 
se inician en la lectura, es decir, textos vinculados a su contexto con temas o experiencias 
conocidas para el niño. 
De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz (2000) “la inferencia es la habilidad de 





en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la 
comprensión (...) Puesto que las lagunas de comprensión son un hecho habitual en la 
lectura, la inferencia se convierte en una habilidad importantísima para que el alumno 
adquiera autonomía”. La inferencia es utilizada aun por los lectores principiantes cuando 
complementan la información que no está explícita en una oración simple. Inferir implica 
ir más allá de la comprensión literal o de la información superficial del texto. Por ejemplo, 
a partir de la lectura de la siguiente frase: 
Finalmente se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existen diferencias 
en el nivel de comprensión lectora, dimensión crítica en las alumnas del sexto grado de 
educación primaria. Estos resultados evidencian que con la práctica los estudiantes pueden 
mejorar su nivel de apreciación sobre la lectura, es decir que de acuerdo con Claux y La 
Rosa (2004) que la aplicación del programa en el grupo experimental fue muy 
enriquecedora pues se logró mejorar la comprensión de lectura, el uso de estrategias, se 
incrementó la motivación para desarrollar el hábito lector. Para ello, se llevaron a cabo 
sesiones continuas y competitivas, de constantes ideas de reflexión sobre el texto que 








1. Existen diferencias en el nivel de comprensión lectora en las alumnas del sexto 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque, antes y después de la aplicación de un programa “Mis lecturas 
favoritas”. 
2. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existen diferencias en el nivel 
de comprensión lectora, dimensión literal en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque, 
antes y después de la aplicación de un programa “Mis lecturas favoritas”. 
3. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existen diferencias en el nivel 
de comprensión lectora, dimensión organización de la información en las alumnas 
del sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de 
Pucalá – Lambayeque, antes y después de la aplicación de un programa “Mis 
lecturas favoritas”. 
4. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existen diferencias en el nivel 
de comprensión lectora, dimensión inferencial en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque, 
antes y después de la aplicación de un programa “Mis lecturas favoritas”. 
5. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existen diferencias en el nivel 
de comprensión lectora, dimensión crítica en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque, 







1. Identificar los niveles de comprensión lectora de las alumnas antes de aplicar 
cualquier programa de lectura para así poder atender a las reales necesidades de las 
alumnas. 
2. Diseñar actividades tendientes a desarrollar la comprensión lectora considerando la 
aplicación del programa “Mis Lecturas Favoritas” que permitan apropiarse del 
proceso de lectura. 
3. Aplicar el programa” Mis Lecturas Favoritas” dentro las sesiones de aprendizaje del 
componente de comprensión de textos, como medio para desarrollar la comprensión 
lectora, ya que ellas permiten una constante motivación e interés en las mismas. 
4. Propiciar talleres de capacitación en los profesores para promover un programa de 
“Mis Lecturas Favoritas” en el proceso enseñanza – aprendizaje, en beneficio de las 
alumnas. 
5. El proceso de enseñanza de la comprensión lectora requiere de utilización de una 
serie de textos como lecturas favoritas para motivar a las alumnas en el aprendizaje 
de los niveles de la comprensión lectora. 
6. Tener en cuenta al programa “Mis Lecturas Favoritas” en el aprendizaje de la lectura 
ya que es un programa con un proceso dinámico e interactivo de construcción y 
reconstrucción del significado (comprensión) que se basa en la competencia 
lingüística (dominio de las claves fonológicas, sintácticas, semánticas, léxicas) del 
reconocimiento y las experiencias previas que tenga el lector sobre el contenido del 
texto y la memoria del contexto precedente. 
7. Que la Institución Educativa y docentes fomenten actividades de comprensión 
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Matriz de consistencia 
Aplicación del Programa “Mis lecturas favoritas” en el desarrollo del nivel de comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables y 
dimensiones 
Metodología 
¿En qué medida la aplicación del 
programa Mis Lecturas Favoritas 
influye en el desarrollo del nivel 
de comprensión lectora en las 
alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa Nº 11523 
de Pucalá – Lambayeque? 
Determinar la influencia de la 
aplicación del programa Mis Lecturas 
Favoritas en el desarrollo del nivel de 
comprensión lectora en las alumnas 
del sexto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 
Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
La aplicación del programa Mis 
Lecturas Favoritas influye en el 
desarrollo del nivel de comprensión 
lectora en las alumnas del sexto 
grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Nº 11523 de 









experimental, con dos 
grupos. 
¿En qué medida la aplicación del 
programa Mis Lecturas Favoritas 
influye en el desarrollo del nivel 
literal de la comprensión lectora 
en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa Nº 11523 
de Pucalá – Lambayeque? 
 
¿En qué medida la aplicación del 
programa Mis Lecturas Favoritas 
influye en el desarrollo de la 
reorganización de la información 
de la comprensión lectora en las 
alumnas   del   sexto   grado    de 
Educación     Primaria     de     la 
Demostrar la influencia de la 
aplicación del programa Mis Lecturas 
Favoritas en el desarrollo del nivel 
literal de la comprensión lectora en las 
alumnas del sexto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 
Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
 
Demostrar la influencia de la 
aplicación del programa Mis Lecturas 
Favoritas en el desarrollo de la 
reorganización de la reformación de la 
comprensión lectora en las alumnas 
del sexto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 
Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
El programa mis lecturas favoritas 
es un factor que contribuye a 
mejorar el desarrollo del nivel literal 
de la comprensión lectura en las 
alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque. 
 
El programa Mis Lecturas Favoritas 
influye significativamente en el 
desarrollo de la reorganización de la 
información de la comprensión 
lectora en las alumnas del sexto 

























Prueba ACL 5 
Población y muestra 
Población: 44 
alumnas 
Muestra: 22 alumnas 
Tratamiento 





Institución Educativa Nº 11523 
de Pucalá – Lambayeque? 
 
¿En qué medida la aplicación del 
programa Mis Lecturas Favoritas 
influye en el desarrollo del nivel 
inferencial de la comprensión 
lectora en las alumnas del sexto 
grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Nº 
11523 de Pucalá – Lambayeque? 
 
¿En qué medida la aplicación del 
programa Mis Lecturas Favoritas 
influye en el desarrollo del nivel 
crítico de la comprensión lectora 
en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la 
Institución  Educativa  Nº 11523 
de Pucalá – Lambayeque? 
Demostrar la influencia de la mejora 
de la aplicación del programa Mis 
Lecturas Favoritas en el desarrollo del 
nivel inferencial de la comprensión 
lectora en las alumnas del sexto grado 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Nº 11523 de 
Pucalá – Lambayeque. 
 
Demostrar la influencia de la mejora 
de la aplicación del programa Mis 
Lecturas Favoritas en el desarrollo del 
nivel crítico de la comprensión lectora 
en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 11523 de Pucalá – 
Lambayeque. 
Institución Educativa Nº 11523 de 
Pucalá – Lambayeque. 
 
El programa Mis Lecturas Favoritas 
influye significativamente en el 
desarrollo del nivel inferencial de 
comprensión lectora en las alumnas 
del sexto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 
Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque. 
 
El programa Mis Lecturas Favoritas 
influye significativamente en el 
desarrollo de crítico de la 
comprensión lectora en las alumnas 
del sexto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 











Encuesta a docentes sobre el nivel de comprensión lectora en las alumnas del sexto 




Identificar la situación del nivel de la comprensión lectora de las alumnas del 
sexto grado de primaria de la I.E.N°11523 de Pucalá – Lambayeque 2014. 
II. Información General 
2.1. Institución Educativa: “La Inmaculada” N°11523 
2.2. Lugar: Pucalá 
III. Introducción 
Estimados profesores, solicitamos a ustedes su colaboración en el llenado de la 
presente encuesta que permitirá realizar un diagnóstico acerca del proceso de la 
comprensión lectora en las alumnas. 
IV. Distribución de ítems 
Instrucciones: 




2. Según su criterio, ¿Cuáles son las principales deficiencias que presentan las 
alumnas al leer un texto? 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
3. De las deficiencias enumeradas en las líneas anteriores, cuales son las tres 
que con mayor intensidad se presentan entre las alumnas. 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
4. Menciona por lo menos tres estrategias que aplica para realizar el proceso 








Encuesta a las alumnas del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 11523 de Pucalá – Lambayeque 
 
Instrucciones: Estimadas alumnas la presente encuesta tiene por finalidad recoger 
información esencial sobre las dificultades que tienen en el aprendizaje de la comprensión 
lectora así como en el uso de lecturas favoritas en actividad educativa, para lo cual te 
pedimos que respondas con sinceridad cada pregunta marcando la respuesta que creas 
conveniente o completando. 
Datos generales 
1. Nombre y Apellidos:    
2. Grado y Sección:    
3. Fecha:    
4. Marca con un aspa (x) la alternativa correcta 
 Tipo de texto que lees: 
Narrativos  
Informativos     
Descriptivos  
Argumentativos     
 Cuantos textos narrativos lees al mes: 
2 a 3    
10 a 12    
0 a 1    
8 a 9    
1 a 2 _   
otros    
 Será texto descriptivo el contenido de: 
Periódicos    Láminas    Revistas    
 Aproximadamente, cuántos libros narrativos leen en tu casa este año: 
Ninguno  
Entre 6 y 10     
Entre 1 y 20    
Entre 4 y 15    
 Te gusta leer textos narrativos 
Muy frecuente     
Bastante    
Algunos   
Nada    
 
 
Muy poco    
 Sueles leer libros narrativos en tu tiempo libre: 





Resultados estadísticos de encuesta a las alumnas del sexto grado a y b 
sobre la aplicación del programa mis lecturas favoritas en el desarrollo del 




¿Qué tipo de texto lees? 
Indicadores 
Narrativo Descriptivo Informativo Argumentativo 
 
01 
F % F % F % F % 





¿Qué tipo de texto narrativo lees al mes? 
Indicadores 
2 a 3 0 a 1 1 a 2 10 a 12 5 a 9 Otros 
 
02 
F % F % F % F % F % F % 






¿Será texto descriptivo el contenido? 
Indicadores 
Periódico Láminas Revistas 
 
03 
F % F % F % 





Aproximadamente ¿Cuántos libros narrativos leen en su casa en 
este año? 
Indicadores 
Ninguno Entre 6 y 10 Entre 1 y 20 Entre 14 y 15 
 
04 
F % F % F % F % 









Bastante Algunos Nada Muy poco 
 
05 
F % F % F % F % F % 





¿Sueles leer textos narrativos en tu tiempo libre? 
Indicadores 
Nunca Casi Nunca Alguna vez 
 
06 
F % F % F % 










































































































































“MIS LECTURAS FAVORITAS” 
PARA 
DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 








































APLICACIÓN DEL PROGRAMA “MIS LECTURAS FAVORITAS” 
EN EL DESARROLLO DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
Cuanto más lee una persona, 
más inteligente se vuelve. Cuanto 
más inteligente se vuelve, más 
años dedica al estudio. 
Cuantos más años estudio, 
más dinero gana. 
Cuanto más dinero gana, 
mejor papel desempeñan sus hijos en la escuela. 
De este modo, que si logra aficionar a una estudiante a la lectura, 
Se influye no solo en su futuro, 
Sino  también  en el de la siguiente generación. 
 










I. Datos generales: 
 
1.1.-Título de la tesis: Aplicación del Programa “Mis Lecturas Favoritas” en el 
desarrollo del nivel de comprensión lectora en las alumnas del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 11523 de Pucalá-Lambayeque 
 
1.2.-Institucion educativa: N° 11523 
 
1.3.-Lugar : Distrito de Pucalá de la provincia de Chiclayo 
1.4.-Nivel : Educación Primaria 
1.5.-Grado : Sexto 
1.6.-Seccion : A - B 
1.7.-Area : Comunicación 
1.8.- Duración : Cuatro meses 
1.9.-Docente  de aula : Nancy Aline Salazar Correa 
1.10-.Responsable : Nancy Aline Salazar Correa 
 
II. Fundamentación 
La aplicación del programa “Mis Lecturas Favoritas” está orientado a desarrollar las 
habilidades comunicativas de las alumnas del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 11523 de Pucalá en la medida que se ha detectado que afrontan 
serias dificultades para leer en forma apropiada y acorde a su edad puesto que no realiza 
inferencia o abstracciones de los textos que lee, deletreos excesivos retardando el proceso 
lector y por consiguiente su comprensión, etc. 
 
Como es de conocimiento la comprensión lectora es la base para la enseñanza 
general porque tiene notoria trascendencia en el desarrollo de las demás habilidades del 
estudiante. En este sentido el presente programa se propone la aplicación de “Mis Lecturas 
Favoritas” y se justifica en la lectura como proceso interactivo y transaccional. 
 
El programa se desarrollará en 14 sesiones de aprendizaje utilizando 
fundamentalmente, la metodología activa, que incide en el uso del proceso lector: antes, 
durante y después de la lectura. Cada una de las sesiones tiene una duración de 02 horas 
pedagógicas efectuadas durante los meses de mayo y septiembre 2014. 
III. Objetivos 
3.1.-Objetivo general 
Desarrollar la comprensión lectora de las alumnas de sexto grado de la 







- Leer comprensivamente diversos tipos de textos, destacando lo relevante 
y lo irrelevante en cada uno de ellos. 
- Crear un ambiente propicio para el desarrollo de la comprensión lectora. 
 
IV. Contenidos 
Programa de lecturas favoritas: Lecturas narrativas 
1. Diego aprende a ser tolerante 
2. El despertar de Bianca 
3. Monedas de oro 
4. La flor más bonita 
5. Alimentos saludables 
6. Trastornos alimenticios 
7. Alimentos transgénicos 
8. Las enfermedades deficitarias 
9. El ladrón y su madre 
10. Loncheras nutritivas 
11. El niño que no quería jugar 
12. El lobo y cordero 
13. Amor de hijo 
14. Manos feas 
 
V. Sesiones de aprendizaje 
 
N° Contenido Capacidades/ Aprendizajes esperados 
01 Leemos el texto Diego 
aprende a ser tolerante. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
02 Leemos el texto El despertar 
de Bianca. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
03 Leemos el texto Las 
monedas de oro. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
04 Leemos el texto La flor más 
bonita. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
05 Leemos el texto ¿Qué es 
alimentación saludable? 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
06 Leemos el texto Trastornos 
alimenticios. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
07 Leemos el texto Alimentos 
transgénicos. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
08 Leemos el texto Las 
enfermedades deficitarias. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
09 Leemos el texto El ladrón y 
su madre. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
10 Leemos el texto Loncheras 
nutritivas. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 






11 Leemos el texto El niño que 
no sabía jugar. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
12 Leemos el texto El lobo y el 
cordero. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
13 Leemos el texto Amor de 
hijo. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 
señala el propósito de la lectura. 
14 Leemos el texto Las manos 
feas. 
Comprende textos narrativos, descriptivos y 


























2. Activar saberes previos. 
3. Predecir a través del título y dibujos. 
4. Sugerir estrategias. 
5. Conectar el texto a los estudiantes. 
6. Leer una parte del texto a los 
estudiantes 
7. Anticipar. 
1. Responden preguntas de la 
lectura en todos los niveles 
de la lectura. 
2. Seleccionan otras lecturas 









Aplicación del Programa Mis Lecturas Favoritas 






VI. Organización de las sesiones de aprendizaje 
 
Sesiones 






 Presentación de las docentes investigadoras. 
 Motivación a las niñas para la aplicación del Pre test. 
 Entrega de material. 






Diagnosticar  el 
nivel de 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora. 
01 Leemos el 
texto: Diego 
aprende a ser 
tolerante 
Antes de la lectura. 
 Observan imágenes a través de escenas de la vida en el 
aula. 
 La docente dialoga con sus alumnas. 
Pregunta: niñas saben que es ser tolerante. 
 Responden a las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué significara ser tolerante? 
 ¿Cuándo una persona es intolerante? 
 ¿Ustedes serán tolerantes o intolerantes? 
 Hoy escucharemos una historia de un niño que era 
intolerante. 
 Quieren escuchar esa historia de Diego aprende a ser 
tolerante. 
Diego 




























encontrada en el 
texto. 
  
Durante la lectura 
 La docente reparte una hoja impresa con el texto. 
 La docente lee junto con las alumnas el texto. 
 Las alumnas leen el texto en silencio. 
 La docente plantea las siguientes interrogantes sobre el 
texto. 
 Las alumnas dialogan sobre el texto leído. 
    
  
 Comprensión literal 





   ¿Cómo era Diego? 
 ¿Cómo se consideraba Diego? 
 ¿Qué le paso a Diego cuando tropezó? 
 
 Comprensión inferencial 
 ¿Cuál fue la actitud de Diego después del sueño? 
 ¿Te gustó el cuento de Diego aprende a ser tolerante, 
por qué? 
 
 Comprensión valorativa y critica 
 ¿Por qué es importante ser tolerante? 
 Qué has aprendido después de haber leído la lectura? 
 Las alumnas buscan en sus diccionarios las palabras 
desconocidas. 
 Socialización de ideas en grupos. 
 Sistematización de los aprendizajes. 
 
Después de la lectura 
 Reciben una Práctica calificada. 
 Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
 Resuelven las prácticas. 
 Reciben una ficha de autoevaluación. 
     




Antes de la lectura 
 La docente muestra una imagen con relación al texto. 
 Los alumnas responden a las interrogantes: 
 ¿Qué observan en las imágenes? 
 ¿Qué pasa con la niña de la imagen? 
 ¿Qué será ser perezosos? 
 ¿Ustedes son perezosos? 
 ¿Estará bien que seamos perezosos? 
 Hoy escucharemos una historia de una niña que era muy 


























   Quieren escuchar esa historia titulada “El despertar de 
Bianca. 
 
Durante la lectura 
 La docente reparte una hoja con el texto a cada alumna. 
 La docente lee junto con las alumnas el texto. 
 Cada una de las alumnas leen por párrafos el texto. 
 La docente pregunta a las alumnas sobre el texto leído. 
 
 Comprensión literal 
 ¿Cómo era Bianca? 
 ¿Qué sucedió una mañana con Bianca? 
 ¿Por qué Bianca rodó por las escaleras? 
 
 Comprensión inferencial 
 ¿Se cumplió el deseo de Bianca? Explica por qué. 
 ¿Qué aprendió Bianca, pero con mucho dolor. 
 ¿Por qué la pereza es un gran defecto? 
 
 Comprensión valorativa y critica 
 ¿Qué has aprendido al leer esta historia? 
 Las alumnas dialogan sobre el texto leído. 
 Las alumnas buscan en sus diccionarios las palabras 
desconocidas. 
 Identificación de ideas principales en el texto. 
 Compartir ideas en grupos 
 Sistematización de los aprendizajes. 
Después de la lectura 
 Reciben una práctica calificada 
 Pegan en su cuaderno las prácticas 
 Resuelven las prácticas 
 Reciben una ficha de evaluación 









Antes de la lectura 
 Observan las imágenes con relación al texto. 
 La docente dialoga con sus estudiantes. 
 Las alumnas responden a las siguientes interrogantes. 
 ¿Quiénes crees que son los personajes del dibujo? 
 ¿Qué crees que está haciendo el señor del terno? 
 ¿Qué estarán conversando? 
 ¿De qué crees que trata la lectura? 
 ¿Por qué crees que la generosidad es importante? 
 ¿Qué relación hay entre la amistad y la hermandad? 
 Hoy escucharemos una historia donde un hombre rico 
quería repartir mil monedas de oro a los pobres. 
 Quieren escuchar esa historia de “Las monedas de oro” 
 
Durante la lectura 
 La docente reparte una hoja con la lectura a las alumnas. 
 La docente lee junto con las alumnas el texto. 
 Las alumnas leen el texto en silencio. 
 La docente plantea las siguientes interrogantes sobre el 
texto leído. 
 Las alumnas dialogan sobre el texto leído. 
 
Comprensión literal 
 ¿Por qué el hombre rico fue a buscar a un sacerdote’? 
 ¿Qué le dijo el sacerdote? 
 ¿Cuál fue la decisión final del hombre rico? 
 
Comprensión Inferencial 
 ¿Qué promesa de Dios contiene este salmo? 
 ¿Por qué sólo las Monedas pertenecen al pobre’? 
 ¿Cómo imaginas a un hombre justo? 
 































   ¿Por qué solo las monedas pertenecen al pobre? 
 ¿Será importante ser generosos? 
 Las alumnas buscan en sus diccionarios las palabras 
desconocidas. 
 
Después de la lectura 
 Reciben una práctica calificada 
 Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
 Resuelven las prácticas. 
 Reciben una ficha de autoevaluación. 
     
04 Leemos el 
texto : La flor 
bonita 
Antes de la lectura 
.La docente dialoga con las alumnas. 
.Las alumnas respondan a las siguientes interrogantes: 
.¿Qué flores les gusta más?¿Por qué? 
.Mencionan algunas que conocen: 
¿Han sembrado alguna vez? 
¿Cómo lo han hecho? 
.¿Qué cuidados han tenido? 
.¿Cómo era al cabo de un tiempo? 
¿Qué necesito? 
.Hoy escucharemos una historia de “La flor más bonita” 












02 horas 02 
junio 











Durante la lectura 
.La docente reparte una hoja con el texto a las alumnas. 
La docente lee junto con las estudiantes el texto. 
.Las alumnas leen el texto en silencio . 
La docente plantea las siguientes interrogantes sobre el 
texto leído. 
.Los alumnas dialogan sobre el texto leído.. 
Realiza las siguientes preguntas correspondientes a los tres 
niveles de la lectura, 
.¿En qué lugar sucedieron los hechos? 
.¿Qué decía la ley? 
‘¿Qué anunció el príncipe? 





  .¿Quién trabajaba en el palacio? 
.¿Qué dijo la hija al enterarse? 
¿Qué les dio el príncipe? 
.¿En qué tiempo les volvió a citar? 
.¿Cómo cuidó la joven la semilla? 
..¿Por qué la joven decía “sé que jamás seré escogida? 
.¿Qué pensaría la joven al ver que la semilla no brotaba? 
.¿Qué haría para hacerla brotar? 
.¿De qué valor nos habla la lectura? 
¿Qué hubiera pasado si la joven hubiera llevado otra flor 
igual que las demás? 
.Las estudiantes en la lectura subrayan las ideas 
importantes. 
.Subrayan con azul las palabras desconocidas, deduciendo 
su significado por su contexto y/o consultando con el 
diccionario. 
.Imaginamos que estamos en el palacio y estamos 
observando lo que está sucediendo. 
Después de la lectura 
 
.Reciben una práctica calificada. 
.Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
.Resuelven las prácticas. 
.Reciben una ficha de Autoevaluación. 
     
 
05 Leemos el 
texto: ¿Qué es 
alimentación 
saludable? 
Antes de la lectura 
Arman un rompecabezas para descubrir diferentes tipos de 
alimentos. 
Se invita a las alumnas una a una a observar lo que 
descubrieron en el rompecabezas. ,Recojo de saberes 
previos sobre lo realizado: 
¿Qué alimentos encontraron en los rompecabezas? 


























  Establecimiento del conflicto cognitivo a través de la 
formulación de una interrogante: 
¿Qué sucede cuando una persona no ingiere sus alimentos 
en forma nutritiva y ordenada? 
 
Durante la lectura 
Lectura del texto 
¿Qué es alimentación saludable? 
.Formulación de anticipaciones. 
Confrontación de las hipótesis con la lectura del texto. 
Socialización de ideas en grupos. 
Sistematización de los aprendizajes. 
Trabajo definitivo de los equipos del aula. 
 
Después de la lectura 
-Reciben una práctica calificada. 
-Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
-Reciben una ficha de Autoevaluación. 
    encontrada en el 
texto, 




Antes de la lectura 
Observan imágenes de personas con trastornos 
alimenticios. 
Recojo de saberes previos sobre lo realizado. 
¿Qué creen ’que les sucede a estas personas? 
¿Por qué se encuentran así? 
Establecimiento del conflicto cognitivo a través de la 
formulación de una interrogante: 
¿Qué   sucede   si   estas personas  continúan con esas 
deficiencias en su alimentación? 
 
Durante la lectura 
Lectura del texto: Trastornos alimenticios. 
Formulación de anticipaciones. 
Confrontación de las hipótesis con la lectura del texto. 


























  Socialización de ideas en grupos. 
Sistematización de los aprendizajes. 
Trabajo definitivo de los equipos del aula. 
 
Después de la lectura 
-Reciben una práctica 
Calificada 
-Pegan en sus cuadernos las prácticas 
-Resuelven las prácticas 
-Reciben una ficha de Metacognición. 
     




¿Son un riesgo 
para la salud? 
Antes de la lectura 
Observan un video, 
Recojo de saberes previos sobre lo realizado: 
¿Qué han observado en el video? 
¿Qué sucede con la planta del video? 
¿Qué sucede con los animales que acuden a éste? 
.Establecimiento del conflicto cognitivo a través de la 
formulación de una interrogante. 





















encontrada en el 
texto. 
  
Durante la lectura 
Lectura del texto: Alimentos transgénicos 
¿Son un riesgo para la salud? 
Formulación de anticipaciones 
Confrontación de las hipótesis con 
la lectura del texto. 
Identificación de ideas principales en el texto. 
Socialización de ideas en grupos. 
Sistematización de los aprendizajes. 
Trabajo definitivo de los equipos del aula. 
     
  
Después de la lectura 





  -Reciben una práctica calificada 
-Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
-Resuelven las prácticas 
-Reciben una ficha de autoevaluación. 
     




Antes de la lectura 
-Observan una lámina y responden a interrogantes 
Recojo de saberes previos sobre lo realizado: 
¿Qué observan? 
¿Qué son enfermedades carenciales? 
¿Cuándo creen que se producen estas enfermedades? 
Establecimiento del conflicto cognitivo a través de la 
formulación de una interrogante: 
¿Qué sucedería si el ser humano presenta déficit en la 





















encontrada en el 
texto. 
  
Durante la lectura 
Lectura del texto las 
Enfermedades deficitarias. 
Formulación de anticipaciones. 
Confrontación de las hipótesis con la lectura del texto. 
Identificación de ideas principales en el texto. 
Socialización de ideas en grupo. 
Sistematización de los aprendizajes. 
Trabajo definitivo de los equipos del aula. 
     
  
Después de la lectura 
-Reciben una práctica calificada 
-Pegan en sus cuadernos las prácticas 
-Reciben una ficha de autoevaluación. 





09 Leemos   el 
texto 
narrativo: El 
ladrón y su 
madre 
Antes de la lectura 
- Se les pregunta si han leído un texto narrativo y que han 
comprendido. 
- Se presenta el propósito de la sesión. 
- Se dialoga sobre lo que se va a leer: 
- ¿Por qué se dice que alguien es un ladrón? ¿Creen que 
algunos padres permiten que sus hijos roben? 
- Se escribe en la pizarra el título del texto. 
- Luego se pide a las alumnas que infieran sobre el 
contenido del texto y determinen la finalidad y el plan 
de acción. ¿Para qué leemos el texto? ¿De qué trata el 
texto? ¿Cómo leeremos el texto en voz alta? 
 
Durante la lectura 
- Se entrega el texto el ladrón y su madre. 
- Se realiza lectura comprensiva por párrafo. 
- Identifica ideas principales y palabras claves. 
- Resuelven una práctica calificada. 
- Se subraya las ideas principales y los nuevos conceptos. 
 
Después de la lectura 
- Realizan un parafraseo o resumen del texto leído. 
- Dibujan y pintan los personajes. 
- Desarrollan fichas de autoevaluación. 










02 horas 14 de 
Julio 













Antes de la lectura 
- Dialoga con las alumnas sobre sus loncheras ¿Qué 
alimentos y bebidas traen en sus loncheras? ¿Cuáles 
supones que son nutritivas? ¿Por qué deben de comer 
más frutas que dé más comidas? ¿Por qué debemos de 
beber por lo menos 4 litros de agua diariamente? 
- Se dialoga sobre el propósito de la lectura ¿Para qué 
leemos el texto? 
- Se pide que observen las imágenes y que lean el título 
¿A qué se refiere? ¿Por qué se destaca la expresión 
loncheras nutritivas? 
- Se les entrega una ficha 
 
Durante la lectura 
 
- Se presenta la guía para ser trabajada en el aula. 
- Se les pide que vayan subrayando las expresiones que 
permitan comprender o comprobar sus planteamientos. 
 
Después de la lectura 
- Se les indica que lean sus respuestas iniciales de su guía 
de anticipación y que las reformulen. 








02 horas 21 de 
Julio 
Formula 







11 Leemos el 
texto: El niño 
que no sabía 
jugar 
Antes de la lectura 
- Se dialoga con las alumnas a través de preguntas 
¿Cuándo juegan ustedes en casa? ¿Cuál es el juego 
favorito que realizan? ¿Juegan con sus padres? En la 
escuela ¿A qué hora juegan? ¿Qué harías tú para 
contagiar a tus compañeras que no quieren jugar? 
- Se presenta el propósito de la sesión. 
- Se plantea hipótesis sobre el contenido del texto. 
 
Durante la lectura 
- Realizan lecturas silenciosas o coral del texto. 
- Se formula preguntas ¿Cuál es la actitud de las maestras 
ante la petición del director? ¿Qué les parece la historia? 
- Realizan la relectura ¿Qué dice el título? ¿Cuántos 
párrafos tiene el texto? 
- Se realiza la lectura comprensiva parafraseando párrafo 
por párrafo formulando hipótesis. 
 
Después de la lectura 
- Realiza el resumen oral. 
- Desarrolla un cuestionario y ficha de autoevaluación. 
- Dibuja y pinta el personaje principal de la historia. 
El niño que 













texto de la 
lectura. 
12 Leemos el 
texto: El lobo y 
el cordero 
Antes de la lectura 
- Se entrega el texto a las alumnas y se piden que observen 
las imágenes y la estructura del texto. 
- Dialogan entorno a lo que entienden y observan. 
- Plantea el propósito de la sesión. 
- Se pide a las alumnas que lean el título del texto. 
- Se recoge los saberes previos. 
- Se dialoga planteando hipótesis sobre el contenido del 
texto ¿De qué trata el texto? ¿Por qué el lobo se 
comporta de ese modo? 
 
Durante la lectura 






















   
- Se realiza lectura silenciosa o coral. 
- Se propone a algunas alumnas que asuman el rol del 
personaje durante la lectura en voz alta. 
- Se formula preguntas ¿Qué crees que hizo el personaje 
y cuándo estaba en peligro? ¿Qué les parece que hizo el 
personaje? 
 
Después de la lectura 
 
- Se dialoga con las alumnas sobre los nombres de los 
personajes que intervienen y las acciones que realizan 
promoviendo la reflexión para que puedan caracterizar a 
cada personaje. 
- Se propone a qué elaboren ficha de cada personaje. 
- Las alumnas exponen sus fichas con el fin que 
compartan con sus compañeras en pequeños grupos o 
con toda el aula. 
- Exponen las fichas en un lugar visible del aula formando 
un mural con un título apropiado. 
- Proporciona la ficha de comprensión de lectura. 
- Escogen y leen un texto narrativo (cuento o fábula) 
como tarea domiciliaria y elaboran una ficha. 
 Ficha de 
comprensión 
de lectura 
   
13 Leemos el 
texto: Amor de 
hijo 
Antes de la lectura 
- Se dialoga con las alumnas a través de preguntas ¿Cómo 
agradecen un favor realizado? ¿Cómo actúan ante la 
presencia de alguien de diferente condición a la tuya? 
¿Cómo reacciona tu madre cuando no llegas a tiempo a 
casa? ¿Cómo actúas ante la presencia de tu madre en las 
reuniones del aula? 
 
Durante la lectura 









02 horas 26 de 
Agosto 
Responde con 







  - Se reparte la hoja con el texto amor de hijo. 
- Leen silenciosamente y se plantea interrogantes ¿Cómo 
era la madre de la historia? ¿Dónde se desarrolla las 
escenas según el texto? ¿Por qué los caballeros y las 
damas se burlan de la madre del Lunarejo? ¿Cómo se 
sintió la madre al no dejarlos pasar? ¿Cómo podemos 
expresar los párrafos leídos? 
- Se determina comprensión del texto detectando 
dificultades y corrigiendo errores a través de preguntas 
¿Estamos comprendiendo el texto? ¿Qué partes del texto 
son difíciles de comprender? ¿Qué debemos hacer para 
comprender? ¿Qué debemos hacer para comprender? 
- Subrayan en el texto las ideas principales y palabras 
nuevas. 
 
Después de la lectura 
- Resuelven ficha de selección múltiple. 
- Desarrollan ficha de autoevaluación. 
- Dibujan y pintan escenas del texto leído. 
     
14 Leemos el 
texto: Las 
manos feas 
Antes de la lectura 
- Se dialoga con las alumnas a través de preguntas ¿Cómo 
es tu madre físicamente? ¿Alguna vez ustedes han 
ayudado a mamá a cocinar? ¿Han sufrido quemaduras al 
mover las ollas en la cocina? ¿Qué sintieron? ¿Les quedó 
alguna cicatriz? ¿Qué harás si tu madre presenta 
quemaduras en alguna parte visible de su cuerpo? ¿Les 
presentarías a tus amistades? 





















  Durante la lectura 
- Se pide a las alumnas que realicen la lectura 
silenciosamente y luego en voz alta párrafo por párrafo. 
- Responden a preguntas que formule el docente. 
- Subrayan las palabras claves y las ideas principales. 





  - Responden ¿Cómo era la madre? ¿Qué les pasó a sus 
manos? ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué han aprendido 
después de haber leído la lectura? 
 
Después de la lectura 
- Realizan una práctica calificada. 
- Desarrollan una ficha de autoevaluación. 
- Dibujan y pintan las manos de mamá 
     
 Participamos .Presentación de las docentes investigadores Postest Fotocopias 02 horas 01 Diagnosticar el 
en la .Motivación a las estudiantes para la aplicación de Postest,  Lapiceros  de nivel de 
aplicación del .Entrega de material.    Septiem desarrollo de la 
Post test     bre comprensión 





VII. Medios y materiales 
 Lecturas impresas 
 Láminas 
 Papel bond 
 Plumones 
 Papel sábana 
 Cinta adhesiva 
 Textos 
 Tarjetas 
 Lápices de colores 





- Lista de cotejo 
- Pre Test 
- Fichas de trabajo 




Se entiende por evaluación del programa al proceso sistemático diseñado en forma 
intencional para recoger información valiosa, válida y fiable orientada a valorar la calidad 
y los logros como base para la posterior toma de decisiones de mejora tanto del programa 
como del personal implicado. 
 
La evaluación será permanente y continúa durante todo el proceso de aplicación del 
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Sesión de aprendizaje N°01 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 2 horas (90 minutos) 




Leemos el texto: Diego aprende a ser tolerante 
 
 










el contenido de la 
lectura. 


























3.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Observa imagen sobre escenas de la vida en el aula. 
Lee comprensivamente el contenido del texto y 
responde a preguntas según niveles de la 
comprensión. 
 




Motivación Observación de imágenes 
Recuperación de saberes previos Planteamiento de preguntas. 
Conflicto cognitivo Formulación  de  interrogantes  ¿Qué  significa ser 
tolerante? ¿Ustedes serán tolerantes o intolerantes? 
Recepción y procesamiento de la información. Presentación del texto de lectura. 
Aplicación de lo aprendido. Uso del texto de lectura y el diccionario para buscar 
significado de palabras desconocidas. 
Reflexión sobre lo aprendido. Desarrollar hoja de autoevaluación. 





























Antes de la lectura 
 Observan imágenes a través de escenas de la 
vida en el aula. 
 La docente dialoga con sus niñas. Pregunta: 
niñas saben que es ser tolerante. 
 Responden a las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué significará ser tolerante? 
 ¿Cuándo una persona es intolerante? 
 ¿Ustedes serán tolerantes o intolerantes? 
 Hoy escucharemos una historia de un niño que 
era intolerante. 
 Quieren escuchar esa historia de Diego aprende 





















Durante la lectura 
 La docente reparte una hoja impresa con el 
texto. 
 La docente lee junto con las niñas el texto. 
 Las niñas leen el texto en silencio. 
 La docente plantea las siguientes interrogantes 
sobre el texto. 
 Las niñas dialogan sobre el texto leído. 
 Comprensión literal 
 ¿Cómo era Diego? 
 ¿Cómo se consideraba Diego? 
 ¿Qué le pasó a Diego cuando tropezó? 
 Comprensión inferencial 
 ¿Cuál fue la actitud de Diego después del 
sueño? 
 ¿Te gustó el cuento de Diego aprende a ser 
tolerante, por qué? 
 Comprensión valorativa y crítica 
 ¿Por qué es importante ser tolerante? 
 ¿Qué has aprendido después de haber leído 
la lectura? 
 Láminas 




















Después de la lectura 
 Reciben una Práctica calificada. 
 Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
 Resuelven las prácticas. 
 Reciben una ficha de Autoevaluación. 
 Lapiceros 
 Hoja impresa 
 Goma 
25 min 




 Ficha de texto 
 Practica calificada 





 Ministerio de Educación. (2009). Diseño curricular Nacional. Lima: 
MINEDU. 
 Helfer, S. (2007). Guía para el desarrollo de las capacidades 





Sesión de aprendizaje N°02 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 2 horas 




Leemos el texto el despertar de Bianca. 
 
 









el contenido de la 
lectura. 

















encontrada en el 
texto. 
IV. Estrategia 
4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
Nombre Del Proceso Cognitivo: Analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Observa imagen sobre escenas de la vida en el 
aula. 
Lee comprensivamente el contenido del texto 






4.2. Estrategia de enseñanza: Proceso pedagógico 
 
Proceso Estrategia 
Motivación Observación de imágenes 
Recuperación de saberes previos Responde a preguntas de la imagen 
observadas. 
Conflicto cognitivo Formulación de interrogantes ¿Está bien que 
sean perezosos? 
Recepción y procesamiento de la información. Presentación del texto de lectura. 
Aplicación de lo aprendido. Dialogan sobre ello en el texto leído y buscan 
significado de palabras nuevas en el 
diccionario 
Reflexión sobre lo aprendido. Desarrollar hoja de autoevaluación. 
Evaluación. Resuelven práctica calificada. 
 
V. Desarrollo de la sesión: 
VI. Anexos: 
 









Antes de la lectura 
 La docente muestra una imagen con relación al 
texto. 
 Las niñas responden a las interrogantes: 
 ¿Qué observan en las imágenes? 
 ¿Qué pasa con la niña de la imagen? 
 ¿Qué será ser perezosos? 
 ¿Ustedes son perezosos? 
 ¿Estará bien que seamos perezosos? 
 Hoy escucharemos una historia de una niña que 
era muy perezosa, y por serlo le pasó algo. 
 Quieren escuchar esa historia titulada “El 













Durante la lectura 
 La docente reparte una hoja impresa con el 
texto. 
 Láminas 















 La docente lee junto con láminas en el texto. 
 Cada una de las niñas leen por párrafos el texto. 
 La docente pregunta a las niñas sobre el texto 
leído. 
 Comprensión literal 
 ¿Cómo era Bianca? 
 ¿Qué sucedió una mañana con Bianca? 
 ¿Por qué Bianca rodó por las escaleras? 
 Comprensión inferencial 
 ¿Se cumplió el deseo de Bianca? Explica 
por qué. 
 ¿Qué aprendió Bianca, pero con mucho 
dolor? 
 ¿Por qué la pereza es un gran defecto? 
 Comprensión valorativa y crítica 
 ¿Qué has aprendido después al leer la 
lectura? 
 Las niñas dialogan sobre el texto leído. 













Después de la lectura 
 Reciben una Práctica calificada. 
 Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
 Resuelven las prácticas. 
 Reciben una ficha de Autoevaluación. 
 Lapiceros 
 Hoja impresa 
 Goma 
25 min 
 Ficha de texto 
 Practica calificada 










Sesión de aprendizaje N°03 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 2 horas 




Leemos el texto las monedas de oro 
 
 













propósito de la 
lectura. 









preguntas del texto 
leído. 
Encuentra 
palabras  de 
diferente 








4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Observa imagen sobre escenas de la vida en el 
aula. 
Lee comprensivamente el contenido del texto 
y responde a preguntas según niveles de la 
comprensión. 
 
4.2. Estrategia de enseñanza: Proceso pedagógico 
 
Proceso Estrategia 
Motivación Observación de imágenes 
Recuperación de saberes previos Responde a preguntas de la imagen 
observadas ¿Quiénes son los personajes del 
dibujo? ¿Qué estarán conversando? 
Conflicto cognitivo Formulación de interrogantes ¿Qué relación 
hiciste entre la amistad y la hermandad? 
Recepción y procesamiento de la información. Presentación del texto de lectura. 
Aplicación de lo aprendido. Buscan el significado de palabras 
desconocidas en las lecturas leídas. 
Reflexión sobre lo aprendido. Desarrollar hoja de autoevaluación. 
Evaluación. Resuelven práctica calificada. 
 













Antes de la lectura 
 Observan las imágenes con relación al texto. 
 La docente dialoga con sus estudiantes. 
 Las alumnas responden a las siguientes 
interrogantes 















  ¿Qué crees que está haciendo el señor del 
terno? 
 ¿Qué estarán conversando? 
 ¿De que crees que trata la lectura? 
 ¿Por qué crees que la generosidad es 
importante? 
 ¿Cómo se demuestra la generosidad? 
 ¿Qué relación hay entre la amistad y la 
hermandad? 
 Hoy escucharemos una historia donde un 
hombre rico quería repartir mil monedas de oro 
a los pobres.. 
 Quieren escuchar esa historia titulada “Las 












Durante la lectura 
 La docente reparte una hoja con el texto a las 
estudiantes. 
 La docente lee junto con las niñas el texto. 
 Las estudiantes leen el texto en silencio. 
 La docente plantea las siguientes interrogantes 
sobre el texto leído. 
 Las estudiantes dialogan sobre el texto leído.. 
 Comprensión literal 
 ¿Por qué el hombre rico fue a buscar a un 
sacerdote? 
 ¿Qué le dijo el sacerdote? 
 ¿Cuál fue la decisión final del hombre rico? 
 Comprensión inferencial 
 ¿Qué promesa de Dios contiene este salmo? 
 ¿Cómo imaginas a un hombre justo? 
 Comprensión valorativa y crítica 
 ¿Por qué solo las monedas pertenecen al 
pobre? 
 Las estudiantes buscan en sus diccionarios las 
palabras desconocidas. 
 Láminas 













Después de la lectura 
 Reciben una Práctica calificada. 
 Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
 Resuelven las prácticas. 
 Reciben una ficha de Autoevaluación. 
 Lapiceros 




 Ficha de texto 
 Practica calificada 
 Ficha de autoevaluación 
 Diccionario 
VII. Bibliografía 





Sesión de aprendizaje N°04 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 2 horas 




Leemos el texto la flor más bonita 
 
 













propósito de la 
lectura. 









preguntas del texto 
leído. 
Encuentra 
palabras  de 
diferente 








4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Leen comprensivamente el contenido y 
responden preguntas según los niveles de la 
comprensión. 
 
4.2. Estrategia de enseñanza: Proceso pedagógico 
 
Proceso Estrategia 
Motivación Dialogan con las alumnas 
Recuperación de saberes previos Preguntas y respuestas sobre la lectura ¿Qué 
flor le gustó más? ¿Han sembrado alguna vez? 
Conflicto cognitivo Responden a la pregunta ¿Qué necesita la flor 
para ser bonita? 
Recepción y procesamiento de la información. Presentación del texto de lectura. 
Aplicación de lo aprendido. Subrayan las palabras desconocidas. 
Reflexión sobre lo aprendido. Desarrollar hoja de autoevaluación. 
Evaluación. Resuelven práctica calificada. 
 













Antes de la lectura 
 La Docente dialogo con los niños y niñas. 
 Las alumnas responden a las siguientes 
interrogantes 
 ¿Qué flores les gusta más? ¿Por qué? 
Mencionan algunas que conocen. 
 ¿Han sembrado alguna vez? 
 ¿Cómo lo han hecho? 
 ¿Qué cuidados han tenido? 
 ¿Cómo era al cabo de un tiempo? 
 ¿Qué necesitó? 

























Durante la lectura 
 La docente reparte una hoja con el texto a las 
estudiantes. 
 La docente lee junto con las niñas el texto. 
 Las estudiantes leen el texto en silencio. 
 La docente plantea las siguientes interrogantes 
sobre el texto leído. 
 Las estudiantes dialogan sobre el texto leído. 
 Realizó las siguientes preguntas 
correspondientes a los tres niveles de la lectura. 
 ¿En qué lugar sucedieron los hechos? 
 ¿Qué decía la ley? 
 ¿Qué anunció el príncipe? 
 ¿Quién trabajaba en el palacio? 
 ¿Qué dijo la hija al enterarse? 
 ¿Qué les dio el príncipe? 
 ¿En qué tiempo las volvió a citar? 
 ¿Cómo cuidó la joven la semilla? 
 ¿Por qué la joven decía “sé que jamás seré 
escogida”? 
 ¿Qué pensaría la joven al ver que la semilla 
no brotaba? 
 ¿Qué haría para hacerla brotar? 
 ¿De qué valor nos habla la lectura? 
 ¿Qué hubiera pasado si la joven hubiera 
llevado otra flor igual que las demás? 
 Las estudiantes en la lectura subrayan las ideas 
importantes. 
 Subraya con azul las palabras desconocidas, 
deduciendo su significado por su contexto y/o 
consultando con el diccionario. 
 Imaginamos que estamos en el palacio y 
estamos observando lo que está sucediendo. 
 Láminas 













Después de la lectura 
 Reciben una Práctica calificada. 
 Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
 Resuelven las prácticas. 
 Reciben una ficha de Autoevaluación. 
 Lapiceros 




 Ficha de texto 
 Practica calificada 










Sesión de aprendizaje N°05 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 2 horas 




Leemos el texto: ¿Qué es alimentación saludable? 
 
 












propósito de la 
lectura. 











preguntas del texto 
leído. 
Encuentra 
palabras  de 
diferente 








4.3. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Leen comprensivamente el contenido y 
responden preguntas según los niveles de la 
comprensión. 
Observa y arman el rompecabezas sobre tipos 
de alimentos. 
 




Motivación Arman el rompecabezas sobre tipos de 
alimentos. 
Recuperación de saberes previos Preguntas y respuestas sobre la lectura ¿Qué 
alimentos encontramos en el rompecabezas? 
¿Por qué son importantes los alimentos? 
Conflicto cognitivo Responden a la pregunta ¿Qué sucede cuando 
una persona no injiere sus alimentos en forma 
nutritiva y ordenada? 
Recepción y procesamiento de la información. Presentación del texto de lectura. 
Aplicación de lo aprendido. Confrontan sus hipótesis con la lectura del 
texto. 
Reflexión sobre lo aprendido. Desarrollar hoja de autoevaluación. 
Evaluación. Resuelven práctica calificada. 
 
V. Desarrollo de la sesión 
 
 






Antes de la lectura 
Arman un rompecabezas para descubrir 
diferentes tipos de alimentos. 
Invita a las niñas uno a uno a observar lo que 






O Se recogen los saberes previos sobre lo 
realizado: 
¿Qué alimentos encontraron en los 
rompecabezas? 
¿Para qué son importantes los alimentos? 
Se promueve el conflicto cognitivo a través 
de la formulación de una interrogante: 
¿Qué sucede cuando una persona no ingiere 
sus alimentos en forma nutritiva y ordenada? 
Realizan predicciones sobre el contenido del 












Durante la lectura 
Reciben el texto: ¿Qué es alimentación 
saludable? 
Formulan anticipaciones del contenido del 
texto. 
Confrontan sus hipótesis, con la lectura total 
del texto. 
Encuentran las ideas principales en el texto. 
Socializan las ideas en plenario. 













Después de la lectura 
Reciben una Práctica calificada. 
Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
Reciben una ficha de Metacognición. 





 Ficha de autoevaluación 
 Ficha de lectura 
 Práctica calificada 
VII. Bibliografía 
 Ministerio de Educación. (2009). Diseño curricular Nacional. Lima: MINEDU. 






Sesión de aprendizaje N°06 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 2 horas 




Leamos el texto: Trastornos alimenticios. 

























preguntas del texto 
leído. 
Encuentra 
palabras  de 
diferente 








4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Leen comprensivamente el contenido y 
responden preguntas según los niveles de la 
comprensión. 
Observan imágenes sobre trastornos 
alimenticios. 
 
4.2. Estrategia de enseñanza: Proceso pedagógico 
 
Proceso Estrategia 
Motivación Observan imágenes- 
Recuperación de saberes previos Preguntas y respuestas sobre la lectura ¿Qué 
creen que les suceden a esas personas? ¿Por 
qué se encontraron así? 
Conflicto cognitivo Responden a la pregunta ¿Qué podría suceder 
a estas personas que continúan con esas 
deficiencias en su alimentación? 
Recepción y procesamiento de la información. Socializan sus respuestas en plenaria. 
Reciben el texto de lectura. 
Aplicación de lo aprendido. Pegan en su cuaderno las prácticas. 
Reflexión sobre lo aprendido. Desarrollar hoja de autoevaluación. 
Evaluación. Resuelven práctica calificada. 
 
V. Desarrollo de la sesión 
 







Antes de la lectura 
Observan imágenes de personas con 
trastornos alimenticios. 
Se recogen los saberes previos sobre lo 
realizado: 
¿Qué creen que les sucede a estas personas? 
¿Por qué se encuentran así? 
¿Qué deben hacer para sentirse mejor? 
Se promueve el conflicto cognitivo a través 







¿Qué podría suceder si estas personas 
continúan con esas deficiencias en su 
alimentación? 
 
Socializan sus respuestas en plenario. 
 
Invita, el docente a formular predicciones 
del texto a leer colocando el título sobre la 
pizarra. 
 
Se establecen los aprendizajes esperados y 












Durante la lectura 
Reciben el texto: Trastornos alimenticios. 
Formulan anticipaciones del contenido del 
texto. 
Leen el texto: Trastornos alimenticios para 
confrontar las hipótesis iniciales. 
Señalan las ideas principales de los textos. 
Responden a preguntas del contenido de la 
lectura. 
Socialización sus respuestas en plenario. 
Sistematizan sus aprendizajes. 







Después de la lectura 
Reciben una Práctica calificada. 
Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
Resuelven las prácticas. 




¿Para qué lo aprendí? 
¿Cómo utilizaré lo aprendido? 
Desarrollan una ficha de autoevaluación. 
Fichas impresas 30’ 
VI. Anexos 
 Fichas de lectura 
 Ficha de autoevaluación 




 Ministerio de Educación. (2009). Diseño curricular Nacional. Lima: 
MINEDU. 






Sesión de aprendizaje N°07 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 2 horas 




Leamos el texto: Alimentos transgénicos. 
















actitud crítica y 
reflexiva con 








palabras  de 
diferente 








4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Leen comprensivamente el contenido y 
responden preguntas según los niveles de la 
comprensión. 
Observan la lámina sobre alimentos 
transgénicos. 
 
4.2. Estrategia de enseñanza: Proceso pedagógico 
 
Proceso Estrategia 
Motivación Observación de la lámina 
Recuperación de saberes previos Preguntas y respuestas sobre la lectura ¿Qué 
han observado en la lámina? 
Conflicto cognitivo Responden a la pregunta ¿Qué sucede a los 
seres humanos al consumir alimentos 
transgénicos? 
Recepción y procesamiento de la información. Socializan sus respuestas en plenaria. 
Reciben el texto de lectura. 
Aplicación de lo aprendido. Pegan en su cuaderno las prácticas. 
Reflexión sobre lo aprendido. Desarrollar hoja de autoevaluación. 
Evaluación. Resuelven práctica calificada. 
 
V. Desarrollo de la sesión 
 
 







Antes de la lectura 
Observan la lámina: sobre enfermedades. 
Se recogen los saberes previos sobre lo 
observado: 
¿Qué han observado en el video? 
¿Qué sucede con la planta del video? 
¿Qué sucede con los animales? 
Se establece el conflicto cognitivo a través 






 ¿Qué puede sucederle a los seres humanos si 
consumen transgénicos? 
Realizan predicciones del texto a leer, a 
partir del video observado. 












Durante la lectura 
Formulan anticipaciones del texto, durante 
la lectura. 
Leen el texto: Alimentos transgénicos, ¿son 
un riesgo para la salud? 
Confrontan las hipótesis iniciales, con la 
lectura del texto. 
Señalan las ideas principales en el texto. 
Responden a preguntas del contenido del 
texto. 
Sistematizan sus aprendizajes sobre lo leído. 







Después de la lectura 
Reciben una Práctica calificada. 
Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
Resuelven las prácticas. 
Reciben una ficha de Autoevaluación. 






 Ficha de autoevaluación. 
 Ficha de lectura. 






 Ministerio de Educación. (2009). Diseño curricular Nacional. Lima: 
MINEDU. 






Sesión de aprendizaje N°08 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 2 horas 




Leamos el texto: Las enfermedades deficitarias. 


































4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Leen comprensivamente el contenido y 






4.2. Estrategia de enseñanza: Proceso pedagógico 
 
Proceso Estrategia 
Motivación Participamos en la dinámica descubre el 
concepto. 
Recuperación de saberes previos Preguntas y respuestas sobre la lectura ¿Qué 
conceptos descubrimos? ¿Qué son 
enfermedades carenciales? 
Conflicto cognitivo Responden a la pregunta ¿Qué sucedería en el 
ser humano que presenta déficit en la ingesta 
de alimentos en la recepción? 
Recepción y procesamiento de la información. Reciben el texto de lectura. 
Aplicación de lo aprendido. Identifica las ideas principales en el texto. 
Reflexión sobre lo aprendido. Desarrollar hoja de autoevaluación. 
Evaluación. Resuelven práctica calificada. 
 
V. Desarrollo de la sesión 
 
 







Antes de la lectura 
Participan en la dinámica: Descubro el 
concepto: 
Esconde, el docente un concepto 
(enfermedades carenciales) sobre la pizarra. 
Coloca pistas para que los niños descubran 
el concepto: palabras clave, imágenes, etc. 
 
Se recogen los saberes previos sobre lo 
realizado: 
¿Qué concepto descubrieron? 
¿Qué son enfermedades carenciales? 
¿Cuándo creen que se producen estas 
enfermedades? 
 
Se promueve el conflicto cognitivo a través 
de la formulación de una interrogante: 
¿Qué sucedería si el ser humano presenta 
déficit en la ingesta de alimentos? 
 
Formulan anticipaciones del texto a leer a 







Durante la lectura 
Reciben el texto: Las enfermedades 
deficitarias 













Formulan anticipaciones, a partir de la 
lectura. 
Confrontan las hipótesis, con la lectura del 
texto. 
Identifican las ideas principales en el texto. 
Socializan sus ideas en grupos. 
Sistematizan sus aprendizajes del contenido 








Después de la lectura 
Reciben una Práctica calificada. 
Pegan en sus cuadernos las prácticas. 
Resuelven las prácticas. 
Reciben una ficha de Metacognición. 




¿Para qué lo aprendí? 






 Práctica calificada 
 Ficha de autoevaluación 
 Ficha de lectura 
IV. Bibliografía 
 Ministerio de Educación. (2009). Diseño curricular Nacional. Lima: MINEDU. 






Sesión de aprendizaje N°09 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 2 horas 




Leamos el texto: El ladrón y su madre 












propósito de la 
lectura. 









preguntas del texto 
leído. 
Encuentra 
palabras  de 
diferente 





4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Leen comprensivamente el contenido y 






4.2. Estrategia de enseñanza: Proceso pedagógico 
 
Proceso Estrategia 
Motivación Dialoga sobre la lectura de algún texto 
narrativo. 
Recuperación de saberes previos Preguntas y respuestas sobre la lectura ¿Por 
qué le dice que alguien es un ladrón? ¿Saben 
si alguien ha robado algo? 
Conflicto cognitivo Responden a la pregunta ¿Creen que algunos 
padres permiten que roben sus hijos? 
Recepción y procesamiento de la información. Realiza la prelectura y responde ¿Cuál es el 
título del texto? ¿Cuántos párrafos tiene el 
texto? 
Aplicación de lo aprendido. Realiza un parafraseo y resume todo el texto 
leído. 
Reflexión sobre lo aprendido. Resuelve fichas de autoevaluación y 
metacomprensión 
Evaluación. Resuelven práctica calificada. 
 
V. Desarrollo de la sesión 
 
 







Antes de la lectura 
Se pregunta a las alumnas si están leyendo 
algún texto narrativo y que han 
comprendido: ¿Alguien puede explicarlo? 
Presenta el propósito de la sesión y activa 
sus nociones. 
Hoy leeremos otros textos narrativos, pero 
antes dialogaremos si ustedes saben algo de 
lo que vamos a leer ¿Por qué se dice que 
alguien es un ladrón? ¿Saben si alguien ha 
robado algo? ¿Qué pasa si el ladrón es 
descubierto? Si un novio hace llegar a su 
casa una cosa robada. ¿Qué deben hacer sus 
padres? 
Escribe en la pizarra el título del texto. 
Luego las alumnas infieren sobre lo que 
quiere decir el texto y determinan la 
finalidad y plan de acción a través de 
preguntas ¿Para qué leeremos el texto? ¿De 
qué trata el texto? ¿Qué creen que a pasado? 
¿Cómo leeremos el texto en voz alta o 
mentalmente   o   subrayaremos   las   ideas 
principales ¿Qué ayuda necesitaremos? ¿En 















Durante la lectura 
Entrega el texto el ladrón y su madre. 
Realiza pre lectura ¿Cuál es el título del 
texto? ¿Cuántos párrafos tiene? El texto es 
corto o extenso. 













Realiza lectura comprensiva parafraseando 
cada párrafo formulando hipótesis sobre lo 
que puede continuar en el párrafo siguiente 
identificando ideas principales, palabras 
claves o conceptos nuevos. 
¿Cómo podemos expresar el párrafo leído? 
¿Qué ocurriría después? ¿Cuál es la idea más 
importante? ¿Qué palabras nuevas hemos 
encontrado? 
Determina si se está comprendiendo, 









Después de la lectura 
Realiza un parafraseo resumen de todo el 
texto leído. 
Resuelven practica calificada 
Responden a preguntas cuyas respuestas son 
sobre los niveles de compresión lectora. 
Desarrollan preguntas de metacomprensión 
y autoevaluación. 









 Práctica calificada 
 Ficha de autoevaluación y metacomprensión 
 Texto de lectura 
VII. Bibliografía 






Sesión de aprendizaje N°10 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 02 horas 




Leamos el texto: Loncheras nutritivas 
 
 












propósito de la 
lectura. 









preguntas del texto 
leído. 
Encuentra 
palabras  de 
diferente 





4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 






Recepción de la información. Leen comprensivamente el contenido y 
responden preguntas según los niveles de la 
comprensión. 
4.2. Estrategia de enseñanza: Proceso pedagógico 
 
Proceso Estrategia 
Motivación Conversatorio sobre lo que traen en sus 
loncheras. 
Recuperación de saberes previos Preguntas y respuestas sobre ¿Para qué 
leemos? ¿A qué se refiere? 
Conflicto cognitivo ¿Por qué se relacionan lonchera con 
nutrición? 
Recepción y procesamiento de la información. Reciben la guía y el texto para preguntar sobre 
las relaciones entre texto y planteamiento de 
la guía 
Aplicación de lo aprendido. Subraya las expresiones o preguntas que le 
permiten comprobar el planteamiento 
comprendiendo la guía de anticipación. 
Reflexión sobre lo aprendido. Resuelve fichas de autoevaluación y 
metacomprensión 
Evaluación. Resuelven práctica calificada. 
 
V. Desarrollo de la sesión 
 
 







Antes de la lectura 
Dialogan con las alumnas sobre sus 
loncheras  ¿Qué  alimentos  o  bebidas trae? 
¿Cuáles supones que son las más nutritivas? 
¿Por  qué  debemos  consumir  más   frutas? 
¿Por qué debemos beber 4 litros de agua 
diaria? ¿Desean leer algún texto sobre 
loncheras nutritivas? ¿Para qué leemos el 
texto? 
Se les pide que observen las imágenes y que 
lean el título ¿A qué se refiere? ¿Por qué se 
destaca la expresión loncheras nutritivas? 
Diálogo 
 













Durante la lectura 
Presenta la guía para ser trabajada por las 
alumnas. 
Leen el texto teniendo en mente sus 
opiniones mientras lo hacen deben pensar 
sobre las relaciones entre texto y 
planteamiento de la guía. 
Se les pide que subrayen las expresiones o 
fragmentos que le permitan comprobar sus 
planteamientos iniciales o consignados en la 
guía de anticipación. 











Después de la lectura 
Cada alumna relee sus respuestas y las 
reformula a partir de lo que aprendió en el 
texto. 
Trabajan individual y luego comparten sus 
respuestas en grupo o parejas. 
Se propone que discutan brevemente 
expresando el porque de sus acuerdos o 
desacuerdos. 
Conduce una discusión posterior a la lectura. 
Cada alumna relee sus respuestas. 
Anima para que establezca comparaciones 
entre lo que fue no planteado y la 
información encontrada en el texto. 
Desarrollan el reactivo de selección múltiple 
sobre el texto leído. 
Resuelven fichas de metacomprensión. 
Redactan una receta de lonchera nutritiva en 
el cuaderno y papelógrafo para ser expuesta 







 Guía de anticipación 
 Ficha de metacomprensión 
 Texto de lectura 









Sesión de aprendizaje N°11 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 02 horas 




Leamos el texto: El niño que no sabía jugar 
 
 












propósito de la 
lectura. 









preguntas del texto 
leído. 
Encuentra 
palabras  de 
diferente 




4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Leen comprensivamente el contenido y 






4.2. Estrategia de enseñanza: Proceso pedagógico 
 
Proceso Estrategia 
Motivación Dialogo con las alumnas sobre acciones 
previas a la lectura. 
Recuperación de saberes previos Preguntas y respuestas sobre ¿Cuál es el juego 
preferido en la escuela? ¿Qué paso con el 
director? ¿Qué hizo el director, maestro y niño 
en el patio? 
Conflicto cognitivo Planteamiento de la interrogante ¿Qué dijo el 
director al oído a los maestros? 
Recepción y procesamiento de la información. Observa que el niño da vueltas siguiendo la 
pared como si fuera castigado 
Aplicación de lo aprendido. Enseñar al niño actividades psicomotrices 
como correr, saltar, dar patadas al balón. 
Reflexión sobre lo aprendido. Resuelve fichas de autoevaluación. 
Evaluación. Resuelven práctica calificada. 
 
V. Desarrollo de la sesión 
 
 







Antes de la lectura 
Se dialoga con las alumnas a través de 
preguntas ¿Cuándo juegan ustedes en  casa? 
¿Cuál  es  el  juego  favorito   que  realizan? 
¿Juegan con sus padres? 
En la escuela ¿A qué hora juegan? ¿Lo hacen 
en pareja o en grupo? ¿Qué harías tú para 
contagiar al compañero que no quiere jugar? 
Se plantea el propósito de la sesión “Hoy 
leeremos el texto narrativo el niño que no 
sabía jugar”. 
Se pide a las alumnas que lean el título de la 
lectura escrita en tarjetas ¿Conocen algún 
compañero que no juega? ¿Cómo son los 
juegos de los niños? ¿Qué observa el 
director? 
Se plantea hipótesis ¿De qué trata el texto? 
¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Qué 


















Durante la lectura 
Las alumnas realizan lectura silenciosa o 
coral. 
Se  realiza  pausas  para  formular preguntas 
¿Cuál es la actitud de los maestros ante la 
petición del director? ¿Qué tipo de juego 
practican el director y maestros? ¿Qué les 
parece  la historia?  ¿Qué valor demostraron 









O los compañeros al comprometerse a ayudar 
al compañero Jesús? 
Realizan la relectura 
¿Qué te dice el texto? ¿Cuántos párrafos 
tiene? 
Se realiza la lectura comprensiva 
parafraseando párrafos o por párrafos 
formulando hipótesis. 
Se determina si están comprendiendo el 
texto ¿Qué parte del texto no comprende? 
¿Qué se debe hacer para entenderlo? ¿Cómo 
señalas las ideas principales? ¿Qué  usamos 









Después de la lectura 
Realiza un resumen oral. 
Desarrolla un cuestionario y ficha de 
autoevaluación. 










VI. Anexos  
 Cuestionario 









Sesión de aprendizaje N°12 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 02 horas 




Leamos el texto: El lobo y el cordero 
 
 












propósito de la 
lectura. 


















4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Observan imágenes sobre el texto. 
Leen comprensivamente el contenido y 
responden preguntas según los niveles de la 
comprensión. 
4.2. Estrategia de enseñanza: Proceso pedagógico 
 
Proceso Estrategia 





Recuperación de saberes previos Preguntas y respuestas sobre ¿Qué imágenes 
observan en el texto? ¿Qué tipo de texto 
vamos a leer? ¿Cómo lo saben? 
Conflicto cognitivo Planteamiento de la interrogante ¿Que 
supones que ocurre entre el lobo y el cordero? 
Recepción y procesamiento de la información. Reciben el texto de lectura y lo leen 
silenciosamente o coral del texto. 
Aplicación de lo aprendido. Elaboran ficha de cada personaje y lo colocan 
en un lugar visible del aula. 
Reflexión sobre lo aprendido. Comparten el contenido de sus fichas con sus 
compañeros en el aula. 
Evaluación. Resuelven ficha de selección múltiple 
 
V. Desarrollo de la sesión 
 
 







Antes de la lectura 
Se entrega el texto a las alumnas y se les pide 
que observen las imágenes y la estructura del 
texto. 
Dialogan entorno a lo que entienden y 
observan ¿Qué imágenes o ilustraciones 
observan en el texto? ¿Qué tipos de texto 
vamos a leer? ¿Cómo lo saben? ¿Cuáles son 
sus partes? ¿Cuántos párrafos tienen? ¿Para 
qué vamos a leer este texto? 
Plantea el propósito de la sesión. 
Hoy leeremos este texto narrativo y 
elaboraremos fichas de los personajes que 
participan en la historia. 
Se pide a las alumnas que lean el título del 
texto. 
Recoge los saberes previos de las alumnas 
con el fin de conocer si han visto su 
personaje en algún lugar. 
¿Quiénes conocen al lobo? ¿Cómo es? 
¿Dónde vive? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo 
es el cordero? ¿Antes han leído otras 
historias con estos personajes? 
Dialoga con las alumnas para plantear 
hipótesis entre el contenido del texto 
destacando la presencia de diálogos, 
guiones, oraciones exclamativas e 
interrogativas y reflexionando sobre las 
funciones que cumplen en el texto ¿De qué 
trata el texto? ¿Dónde se desarrolla la 
historia? ¿Qué suponen que ocurre entre el 
lobo y el cordero? ¿Por qué el lobo se 
comporta de ese modo? 


















Durante la lectura 
Se pide a las alumnas que realicen una 
lectura silenciosa o coral. 
Propone a algunas alumnas que observen el 
rol de los personajes durante la lectura en 
voz alta y el docente participa como 
narrador. 
Realiza algunas pausas para formular 
preguntas como ¿Qué creen que hizo el 
personaje cuando estaba en peligro? ¿Qué 








Después de la lectura 
Se dialoga con las alumnas sobre los 
nombres de los personajes para lograr la 
reflexión y que puedan caracterizar a cada 
personaje ¿Cuáles son los personajes que 
actúan en la historia? ¿Por qué el lobo 
discutió con el cordero? ¿Qué le dijo el 
cordero? ¿Qué contestó el cordero? ¿Qué 
pasó finalmente? ¿Cómo era el lobo? ¿Qué 
acciones realizó? ¿Qué le sucedió? ¿Qué 
demostró? 
Propone a las alumnas elaborar ficha de cada 
personaje, para ello en la parte superior a un 
lado de la ficha debe dibujar al personaje o 
debajo colocar aspectos relevantes como 
nombre, características físicas, 
comportamiento, relaciones con otros 
personajes. 
Expone sus fichas y lo comparte con sus 
compañeros y luego la colocan en un lugar 
visible del aula formando un mural con título 
apropiado. 












 Ficha de lectura 
 Práctica calificada 











Sesión de aprendizaje N°13 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 02 horas 




Leamos el texto: Amor de hijo 
 
 












propósito de la 
lectura. 



















4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Observan imágenes sobre el texto. 
Leen comprensivamente el contenido y 






4.2. Estrategia de enseñanza: Proceso pedagógico 
 
Proceso estrategia 
Motivación Diálogo con las alumnas sobre 
agradecimiento y comportamiento. 
Recuperación de saberes previos Preguntas y respuestas sobre ¿De qué trata el 
texto? ¿Cómo se actúa ante una situación? 
¿Cómo se agradece un favor? 
Conflicto cognitivo ¿Qué nos dice el título del texto? 
Recepción y procesamiento de la información. Leen el texto de lectura en forma reflexiva. 
Aplicación de lo aprendido. Descubren ideas principales y palabras 
nuevas. 
Reflexión sobre lo aprendido. Desarrolla fichas de autoevaluación. 
Evaluación. Resuelven ficha de selección múltiple 
 
V. Desarrollo de la sesión 
 
 







Antes de la lectura 
Se dialoga con las alumnas. 
Las alumnas responden a las interrogantes 
¿Cómo agradecen un favor recibido? ¿Cómo 
actúas ante la presencia de alguien de 
diferente condición a la tuya Como 
reacciona tu madre cuando no llegas a 
tiempo a casa?, ¿Cómo actúas ante la 
presencia de tu madre en las reuniones de 
aula? ¿Cómo expresas cada día el amor de 
mamá? 
Se presenta tarjetas para que luego explique 
reflexivamente sus opiniones sobre ¿Cómo 
amas a tu madre? ¿Cómo reaccionas ante la 
burla que hacen a tu madre? 
Se predice el contenido del texto a leer ¿De 
qué vamos a hablar? ¿Qué nos dice el título? 
¿Cómo actúa el hijo? 

















Durante la lectura 
Se reparte la hoja con el texto de lectura. 
Leen silenciosamente. 
Se plantean preguntas ¿Cómo era la madre 
de la historia? ¿Dónde se desarrollan las 
escenas del texto leído? ¿Por qué los 
caballeros y las damas no dejan entrar a la 
madre? ¿Qué hizo Espinoza ante esta 
situación? ¿Quién es el personaje de la 
historia? ¿Cómo se sentía la madre ante la 
situación? ¿Dónde suceden los hechos? 
¿Cómo sucedió? ¿Qué podemos expresar 
sobre los párrafos leídos? 







 Se determina la comprensión del texto 
detectando dificultades y corrigiendo errores 
¿Estamos comprendiendo el texto? ¿Qué 
parte del texto son difíciles de comprender? 
¿Debemos leerlo otra vez? ¿Por qué no lo 
comprendemos? ¿Qué debemos hacer para 
señalar ideas principales y nuevos 
conceptos? 









Después de la lectura 
Resuelven fichas de selección múltiple y 
fichas de autoevaluación. 












 Ficha de lectura 
 Práctica calificada 











Sesión de aprendizaje N°14 
 
 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa: N° 11523 “La Inmaculada” 
1.2. Grado y Sección : 6° B 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Nivel : Primaria 
1.5. Docente de Aula : Nancy Salazar Correa 
1.6. Duración : 02 horas 




Leamos el texto: Las manos feas. 
 
 












propósito de la 
lectura. 









preguntas del texto 
leído. 
Encuentra 
palabras  de 
diferente 




4.1. Estrategia de aprendizaje: Proceso cognitivo. 
 
Nombre del proceso cognitivo: analiza 
Proceso Estrategia 
Recepción de la información. Observan imágenes sobre el texto. 
Leen comprensivamente el contenido y 
responden preguntas según los niveles de la 
comprensión. 






Motivación Diálogo sobre el texto las manos feas a través 
de preguntas. 
Recuperación de saberes previos Preguntas y respuestas sobre ¿Cómo es su 
madre físicamente? ¿A sufrido alguna 
quemadura al ayudar a su madre a cocinar? 
¿De qué trata el texto? 
Conflicto cognitivo ¿Qué harías si tu madre presenta alguna 
quemadura en alguna parte visible de su 
cuerpo? 
Recepción y procesamiento de la información. Comprensión del contenido de la información 
de la lectura las manos feas. 
Aplicación de lo aprendido. Dibujar y pintar las manos de mamá. 
Reflexión sobre lo aprendido. Desarrolla fichas de autoevaluación. 
Evaluación. Resuelven ficha práctica. 
 
V. Desarrollo de la sesión 
 
 







Antes de la lectura 
Dialogamos con las alumnas sobre su madre 
en el aspecto físico e intelectual. 
Se formula preguntas ¿cómo es tu mamá? 
¿alguna vez ustedes han ayudado a mamá a 
cocinar? ¿han sufrido quemaduras al mover 
las ollas de las hornillas encendidas? ¿qué 
sintieron? ¿les quedó alguna seña? ¿tienen 
vergüenza de demostrar esa cicatriz? ¿qué 
harías si tu madre presenta quemaduras? ¿les 
presentarías a tus amistades? ¿estarías 
orgulloso de ella? 
Se plantea el propósito de la sesión y la 
finalidad de la lectura del texto. 
















Durante la lectura 
Se pide a las alumnas que realicen una 
lectura silenciosa o que lean la primera 
lectura en voz alta, párrafo por párrafo 
respondiendo las preguntas del docente y 
luego en silencio identifica palabras claves o 
ideas principales subrayadas. 
Comprensión literal ¿Cómo era la mamá? 
¿Qué le pasó a sus manos? ¿Qué nos dice el 
texto? 
Comprensión inferencial 
¿Cuál es la actitud del padre al escuchar a su 
hijo? ¿Te gustó escuchar la historia? ¿Qué 
dice el niño al escuchar a su padre? ¿Qué has 
aprendido después de leer la lectura? 
















Después de la lectura 
Reciben una práctica  calificada. 
Desarrollan una ficha de autoevaluación. 
Dibujan y pintan las manos de mamá 














 Ficha practica 
 Texto de lectura. 



































































































































































































































































































































































































































Leer para aprender 
 
Nombres y apellidos:    
 
Lee con atención las preguntas y luego mar con un aspa la respuesta correcta. 
 
 
1. ¿Cuál es el sentimiento más sublime que tiene la madre? 
a. Es el amor de una madre 
b. El respeto del Hijo con sus mayores 
c. Tratar con humildad a las personas de su entorno 
d. Manifestar con orgullo el amor filial 
 
 
2. ¿Cómo actúan los hijos cuando llegan a ocupar una aristocracia posición? 
a. Vergüenza de recordar su origen humilde 
b. Avergonzarse de sus padres 
c. Vergüenza de llamarlos en público 
 
 
3. ¿Qué merecen los hijos que no aman a sus padres? 
a. Merecen no ver la luz del día 
b. Merecen ser marginados 
c. Merecen ser dejados de lado 
 
 
4. ¿Qué sucedió en la conferencia de Espinoza Medrano? 
a. Reunión de selecto auditorio 
b. Ingreso de una pobrecita india de 60 años 
c. Mormullo entre los presentes 
 
 
5. ¿Cómo reaccionó el Lunarejo al observar el desorden? 
a. Extrañado del suceso 
b. Con voz de dulce emoción “Señores déjenla pasar porque es mi madre” 





















Leer para aprender 
 
 




Lee con atención las preguntas y luego mar con un aspa la respuesta correcta. 
 
 
1. Según el texto ¿Qué dijo el niño a su madre? 
a. Eres muy bella 
b. Menos en las manos 
c. Eres una madre más linda menos en las manos 
 
2. ¿Quién llamó a parte al niño? 
a. Su abuelito 
b. Su padre 
c. Su profesora 
 
3. ¿Quién dormía en la cuna? 
a. Una criatura 
b. La nodriza 
c. Su primo 
 
4. ¿Quién salió corriendo de la habitación? 
a. La nodriza 
b. La madre 
c. El padre 
 
5. ¿Quién salvó a la criatura? 
a. La madre 
b. El tío 
c. La nodriza 
 
6. ¿Quién recibió terribles quemaduras en las manos? 
a. La nodriza 
b. La madre 
c. El padre 
 
 
7. Después de ser vendadas las manos ¿Qué sucedió al cicatrizarse las quemaduras? 





b. Las manos cubiertas de cicatrices 
c. Las manos con heridas 
 
8. ¿Qué hizo el niño cuando su padre le termino de contar la historia? 
a. Corrió y se arrodilló junto a su madre 
b. El niño lloró 
















APLICACIÓN DEL PROGRAMA “MIS LECTURAS FAVORITAS” 
PARA DESARROLLAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN 






ESTUDIANTES MOTIVADAS APRENDIENDO A COMPRENDER LO QUE LEEN 
 
 
 
 
 
 
